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Abstract  
 
This study deals with optimisation of first semester project at Roskilde University’s Humanities and 
Technology Bachelor. The study tries to define the largest and most common challenges for a project group. 
The empirical data is gathered through interviews and surveys conducted by current students, former 
students and relevant staff at the institute. The results showed that the students miss a combination of tools to 
help structure and organise meetings, the project study and the overall project progress. From this knowledge 
we have produced a prototype of a digitalised design solution, which is sketched in the study together with 
an evaluation plan. Our design solution is a digitalised toolbox with tools to secure a solution within the 
problems the students identified. The design is going to be an integrated part of Roskilde University’s 
webpage system; moodle.ruc.dk.  
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1 Indledning 	  
Roskilde Universitet, RUC, har siden sin opstart i 1972 været et universitet med særligt fokus på 
tværfaglighed og samarbejde. Disse værdier afspejledes i de fleksible muligheder for valg  af 
overbygningsfag, der tillader næsten utænkelige kombinationer på både bachelor og 
kandidatniveau. På Roskilde Universitet kan man som studerende sammensætte forskellige fags 
vidensområder, på trods af disse fags helt forskellige videnskabsteoretiske bagland og metodiske 
udgangspunkt. Disse sammensmeltninger af fakulteternes egenskaber, sker i de omfattende 
problemorienterede semesterprojekter, der markere både påbegyndelsen og afslutningen på et hvert 
semester på Roskilde Universitet. Det er i projektarbejdet at viden om tværfagligt arbejde, 
velfungerende samarbejde, selvstændig tilegnelse af  viden, samt reflekterende akademiske arbejde 
præsenteres for de studerende. 
Det problemorienterede projektarbejde er derfor en så afgørende del en uddannelse på RUC, at 
denne arbejdsform nærmest er blevet synonym med Roskilde Universitet. Projektarbejdet er 
halvdelen af alle semestre på både bachelor- og kandidatuddannelserne, og derfor er det afgørende 
at sikre fagligheden i projekterne, hvis den samlede uddannelse på RUC skal være på et højt 
akademisk niveau.  
 
Den nyeste uddannelse på RUC; Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, er ingen 
undtagelse. Også her er det problemorienterede projektarbejde en afgørende og omfattende del af 
ethvert semester; selv på første semester, hvor dette reelt betyder, at de studerendes første 
projektdannelse gennemføres, allerede før de har været til den første kursusforelæsning. Denne 
opstart på 1. semester kan skabe forvirring, og resultere i en nedprioritering af det 
problemorienterede projektarbejde, i den indledende del af det 1. semester. Ved at fokusere 
introduktionen af det problemorienterede projektarbejde i Rusperioden	  (de	  første	  to	  ugers	  introduktion	  til	  uddannelsen	  på	  Roskilde	  Universitet), for derefter delvist at overlade arbejdet til 
de selvstændige projektgrupper, kan være problematisk, da det kan forhindre en optimal 
gennemførelse af det første semesterprojekt.  
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Dette er problematisk da det kan medføre, at en gruppe studerende på første semester ikke får en 
tilfredsstillende indsigt i tværfagligt arbejde, selvstændig indsamling af viden og samarbejde i 
projektgrupper, og dermed mangler en stor del af den viden og de refleksioner, som uddannelsen på 
RUC gerne skulle generere hos de studerende. 
 
Dette projekt forholder sig til problematikken ved, at det problemorienterede projektarbejde vægter 
for halvdelen af uddannelsen på hvert semester, men på første semester fungere på et forvirrende, 
frustrerende og mangelfuldt grundlag, der i sidste ende kan betyde at de studerende, ikke får en 
tilfredsstillende uddannelse på Roskilde Universitet.  
Projektet søger, gennem undersøgelse af det problemorienterede projektarbejde på første semester 
Humanistisk-teknologisk Bacheloruddannelse, HumTek, at designe et optimerende redskab til de 
studerende, for at sikre projektet, og dermed uddannelsens, høje faglige niveau.  
Dette gøres med udgangspunkt i en digital designet løsning.  
 
1.1 Problemformulering 
Hvordan kan man optimere projektarbejdet på første semester på RUC HumTek, gennem et digital 
designet redskab til håndtering af projektrelaterede problemstillinger?  	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2 Projektets udgangspunkt og udvikling 	  
Det problemorienterede projektarbejde på Roskilde Universitet er en læringsproces, hvor viden om 
problemfeltet og løsningsmetoderne til problemformuleringen, er viden der tilegnes løbende. Det 
betyder at problemformuleringen, problemfeltet, målgruppen, ja hele projektet, kan ændres 
undervejs i processen. Den idé som samlede gruppen til projektdannelsen, kan pludselig være en 
ikke eksisterende del af det færdige projekt. Måske var der ikke resurser til en tilstrækkelig 
undersøgelse af problemfeltet, måske var der ikke mulighed for at få den empiri, det krævede at 
svare på problemformuleringen. Det kan være spørgsmål om tid, viden, muligheder og mangelfulde 
op startende hypoteser, der gør det umuligt at besvare de spørgsmål, man oprindeligt havde 
opstillet. Denne proces, med konstante afgrænsninger af problemfeltet, omskrivninger af 
problemformuleringen og diskussioner om det mulige og det umulige, præger i høj grad dette 
projekt og dette projekts problemfelt. I det følgende afsnit redegøres der for den udvikling dette 
projekt har gennemgået, for at nå denne nuværende endelige form. Blandt andet redegøres der for, 
hvordan kravene til inddragelse af en designet eller konstrueret løsning, har påvirket projektet, samt 
hvordan behovet for empiriske undersøgelser og brugerkontakt i forhold til en iterativ proces, har 
påvirket processen og udviklingen i projektet. Dette gøres, for at vise de refleksioner og 
overvejelser vi har haft undervejs, både i forhold til det at skrive det første semesterprojekt, men 
også i forhold til at reflektere over betydningen af, at projektet udviklede sig til at handle om netop 
det at skrive et første semesterprojekt. For hvordan forholder man sig til at skrive projekt, om at 
skrive et projekt, og kan dette overhovedet lade sig gøre? I det følgende afsnit vil denne udfordring 
belyses ud fra teori om aktionsforskning, samt de overvejelser og problemstillinger denne 
udfordring har bidaget til. 
 
2.1 Projektets udvikling, afgrænsning og målgruppe 
Som indledningsvis beskrevet, er det almindeligt at et projekt skifter karakter i løbet af 
arbejdsprocessen. Dette skyldes især at projektarbejde på RUC, og på HumTek, er 
problemorienteret. Dette betyder, at problemet er i fokus, frem for et emne. Når problemfeltet 
konstant er fokus for projektet, er det en naturlig konsekvens at problemformuleringen ændres 
løbende, modsat i det emneorienterede projektarbejde, hvor målet er at få belyst en konkret faglig 
viden (Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersen, 2003). Havde dette projekt været emneorienteret, ville 
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en langt mere uddybende redegørelse, for de bevæggrunde bag projektarbejdets opbyggelse på 
HumTek, være nødvendig. Dette er derimod et problemorienteret projekt, hvilket vil sige at de 
konkrete problemer med den nuværende projektform på HumTek, er det afgørende og styrende for 
projektets udvikling. Ethvert problemorienteret projektarbejde baseres derfor på nogle antagelser, 
om det konkrete problemfelt. Man har som udgangspunkt en række hypoteser om det pågældende 
problem, man søger at løse, eller belyse en eventuel løsning af. Fælles for problemformuleringer, 
både den færdige, og de der løbende leder op til denne, er at de oftest består af en relation mellem 
funktionerne a à b (Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersen, 2003). Denne relation viser hvordan en 
uafhængig værdi, a, påvirker variablen b. I dette projekt om første semesterstuderende på RUC 
HumTek, er a optimeringen af projektarbejdet, hvor b er projektarbejdet på uddannelsen, således at 
fokus bliver hvordan optimeringen påvirker projektet, hvilket igen kræver en viden om de 
studerendes problemstillinger for at sikre, at den optimering der finder sted, overhovedet har den 
ønskede effekt.  
 
For at illustrere hvordan et sådant problemorienteret arbejde kan påvirke projektets udvikling, i 
forhold til afgrænsning af problemfelt og målgruppe, bruges dette projekts udvikling som eksempel. 
Dette gøres både for at vise vores egne refleksioner som 1. semester studerende, samt for at give et 
indblik i den udvikling vores målgruppe, ligeledes 1. semester studerende på HumTek, generelt 
oplever gennem projektarbejdet. Dette projekt begyndte med en fælles interesse for brugen af 
erhvervspsykologiske test i virksomheder, og de problemer og løsninger på problemer som brugen 
af disse, kan medføre i forbindelse med arbejdsopgaver der løses i projektgrupper. Men som de 
fleste andre projektgrupper oplever det, var det ikke muligt at analysere disse to ubekendte 
størrelser og relationen mellem, da a og b værdierne i denne sammenhæng (erhvervspsykologiske 
test som a værdi, og  arbejdsfordelingen i projektarbejde som b værdi), ville kræve et direkte 
kendskab til en konkret virksomhed, for at få indsamlet den nødvendige empiri. Problemfeltet var 
simpelthen for bredt. Det er nødvendigt for en brugbar analyse af de to værdier a og b, samt deres 
relation, at identificere disse så præcist som muligt, for på den måde at sikre at projektet afspejler 
den reelle virkelighed, og bevæger sig ud over et hypotetisk niveau (Poul Bitsch Olsen & Kaare 
Pedersen, 2003). 
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Denne figur1 viser hvordan det 
overordnede emne, problemer i 
projektarbejde, forbliver fokus, mens 
det konkrete problemfelt indsnævres, 
til der til sidst forefindes en 
målgruppe, hvor i det er muligt at 
indsamle tilstrækkelig empiri og 
teoretisk materiale, til en samlet 
designet løsning af 
problemstillingerne i dette problemfelt.  
At dette projekt endte med at fokusere på HumTek, den uddannelse vi som studerende selv er en del 
af, skal derfor ikke ses som et nederlag, i forhold til ikke at være i stand til at komme i kontakt med 
en virksomhed. Det skal heller ikke ses som et tegn på dovenskab, selvom valget af det endelige 
problemfelt kan virke næsten navlepillende, og som et udtryk for en fantasiløs brainstorming. Det 
skal i stedet ses som et udtryk for, at den problemorienterede dimension af projektarbejdet har været 
styrende for valget af problemfelt. Det kunne sandsynligvis have været muligt, at skrive et 
glimrende projekt om brugen af erhvervspsykologiske test, men uden en direkte kontakt med 
brugeren, og de reelle problemstillinger denne oplever, ville et sådant projekt forblive på et 
emnebaseret og redegørende taksonomisk niveau.  
 
Det er i gennem hele processen det problemorienterede der styrer projektet, og det er indenfor det 
fokus at problemstillingerne præciseres, for at finde en brugergruppe hvori specifikke problemer 
kan optimeres, og hvor der er adgang til indsamling af relevant empiri, og hvor teoretisk viden er 
tilgængelig. En sådan proces er almen, og måske endda definerende for projektarbejdet på HumTek, 
og dermed for projektets valgte problemfelt. Dette projekts målgruppe er en gruppe af studerende, 
der som udgangspunkt møder denne form for problemorienteret projektarbejde på akademisk 
niveau for første gang. Det er en samling af studerende, som os selv, der har ingen eller få 
erfaringer med så omfattende et samarbejde, samt manglende erfaringen med den proces man som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Figur	  1	  –	  Problemer	  med	  projektarbejde	  –	  selv	  udarbejdet	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individ og gruppe gennemgår, ved arbejdet med det første projekt på HumTek.  
 
2.2 Aktiv aktionsforskning  
Aktionsforskning er forskning, der tager udgangspunkt i det felt der undersøges, og tillader at 
forskeren aktivt indgår i et fællesskab med de mennesker de studerer og dermed bliver en aktiv del 
af det undersøgte felt. I dette projekt tages der udgangspunkt i netop der, hvor vi som studerende er 
i vores uddannelse, dog med inddragelse af elever der er længere fremme i uddannelsen og en ansat 
på studiet. Samfundsforskning tager som udgangspunkt afsæt i empiriske undersøgelser og 
observationer, hvor aktionsforskningen tager dette et skridt videre - aktionsforskningen ønsker oven 
i købet at konstruere udviklingstiltag, der er med til at lave konkrete forandringer i det levede liv og 
i samfundsmæssige strukturer (Tofting, D. & Husted, M). Aktionsforskeren er dermed det modsatte 
af en såkaldt ”fluen på væggen” metode, hvor forskeren observerer et felt objektivt.  Tværtimod er 
det fundamentalt for aktionsforskning, at forskeren bliver en aktiv deltager i det område som der 
forskes i, for dermed at få en øget indsigt i de problemstillinger som opstår i det undersøgte felt 
(Tofting, D. & Husted, M). 
 
Målet med dette projekt, er at give de første semester studerende på HumTek bedre vilkår, for at 
gennemføre deres projektarbejde. At vi som studerende i denne projektgruppe, har afgrænset vores 
problemfelt, til at omhandle de studerende på første semester HumTek, i netop den skrive proces vi 
selv befinder os i, kan virke en smule overmodigt. Vi har ingen erfaring med at skrive projekt på 
RUC, da dette jo netop er vores første projekt – så hvordan skulle vi kunne sige, hvilke 
problemstillinger, der skal inddrages i et design, der skal fungere optimerende for et projekt på 
HumTek, når vi aldrig har været igennem et sådan projekt. 
Det er en klar begrundet bekymring, men ved brug af aktionsforskningen principper, kan man 
argumenter for, at det netop er os som 1. semester studerende, der har den afgørende og nødvendige 
indsigt i problemfeltet, idet ingen andre ville have mulighed for at opleve og undersøge 
problemstillingerne der opstår i det første projekt på HumTek, som netop de der sidder midt i 
processen. Dog er det ikke kun ved brug af aktiv deltagelse og observationer af problemfeltet, at 
dette projekt ønsker at klargøre de problemstillinger der generelt opstår, for at sikre designets 
optimerende effekt. Der vil ligeledes opstilles empiriske undersøgelser af målgruppen, da det er 
nødvendigt for en så optimerende løsningsmodel som muligt, at inddrage mere generel viden om 
målgruppens oplevede problemer. 
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Ved inddragelse af andre studerende på 1. semester, ældre studerende2 og et ledende organ af 
uddannelsen, til at identificere hvilke problemer de studerende generelt har følt sig ude af stand til 
at imødekomme, søger dette projekt at skabe en forståelse for, hvorledes man kan optimere 
projektet på RUC HumTek. 
 
2.3 Faglige dimensioner 
Semesterbindingen til dette projekt er Design og Konstruktion3; et kursus der har til formål at give 
en indsigt i organisering, evaluering og tilrettelæggelse af designprocesser. Kurset giver et 
videnskabeligt indblik i arbejdet med design, ved at fremlægge videnskabelige metoder og 
værktøjer til et systematisk, såvel som kreativt arbejde, med designprocesser ud fra begreber som 
behovsanalyse, modellering, evaluering og risikoanalyse. Derudover inddrager projektet viden fra 
undervisningen i kurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund som supplerende dimension.  
 
2.3.1 Design og konstruktion  
For at vise hvordan vi vil videnskabeliggøre vores design, vil det følgende afsnit vise vores 
designproces ud fra følgende model, fra kurset Design og Konstruktion, der viser definition på 
design som videnskab. Ifølge 
modellen4 skal en 
designproces, for at være 
videnskabelig og ikke bare 
tilfældige handlinger der 
munder ud i et færdigt 
produkt, baseres på input fra 
både et behov/problem, analyseret ud fra brugeren og situationen brugeren af designet befinder sig 
i, samt videnskabelige teorier og metoder med relevans for designet (Design og Konstruktion, 
2013). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Studerende	  på	  3.	  Semester	  HumTek	  3	  Taget	  fra	  Pries-­‐Heje,	  Jan	  og	  Svabo,	  Connie.	  (2013)	  Kompendium	  i	  faget:	  Design	  &	  Konstruktion.	  	  4	  Figur	  2	  –	  Hevner	  &	  March	  –	  Pries-­‐Heje,	  Jan	  og	  Svabo,	  Connie.	  (2013)	  Kompendium	  i	  faget:	  Design	  &	  Konstruktion.	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I dette projekts konkrete design, er brugeren en RUC HumTek gruppe på første semester. Designet 
skal altså tage udgangspunkt i netop denne gruppes behov, problemstillinger og resurser.  
Det er derfor nødvendigt at lave en behovsanalyse, af både de studerende der er længere på 
uddannelsen, for at høre dem hvilke redskaber de i bagklogskabens lys, ville have ønsket sig på 1. 
semester, samt undersøge hvilke problemer de nuværende 1. semesters studerende konkret oplever. 
Den anden nødvendige faktor, for at udføre en optimal designet løsning, er en inddragelse af 
anvendelig viden i form af designteori, med relevans for netop dette projekts design.  
 
Gennem en sådan analyse af brugerne, samt den nødvendige teori, skabes den videnskabelige 
ramme for projektets designproces. I denne ramme udvikles en prototype, denne evalueres og der 
foretage en iteration med brugeren i fokus. Resultatet af det designede produkt og det konstruerede 
forløb hvori dette bruges, skal derefter kunne anvendes direkte af brugeren, og den viden projektet 
generere, skulle ligeledes kunne tilføje en indsigt i den måde, man forholder sig til projektarbejde 
på RUC HumTek. 
 
2.3.2 Supplerende dimension - Subjektivitet, teknologi og samfund 
Kurset STS er valgt som supplerende dimension, da dette kursus især har fokus på vekselvirkningen 
mellem mennesker og teknologi. Dette projekt tager udgangspunkt i samarbejdet mellem 
mennesker med forskellige kompetencer og præferencer, med målsætning om at give forskellige 
metoder og redskaber, til løsning af de problemstillinger der opstår under 1. semester på HumTek, 
samlet i en digital designet værktøjskasse. Det er derfor afgørende for projektet og udviklingen af et 
optimalt design, også at forstå forholdet mellem mennesker og teknologi. 
 
Derudover er selve kurset en del af det forløb, hvori vores design ideelt set kunne implementeres, 
for at sikre en optimal optimering. Kurset beskæftiger sig til dels med problemorienteret 
projektarbejde, og det er derfor oplagt at inddrage disse forelæsninger og øvelsestimer, i 
formidlingen af vores design. Man kan argumentere for, at idet vores produkt er en digitalt 
programmeret visning af metoder, kunne vi ligeså godt have valgt at bruge det tredje kursus, 
Teknologiske Systemer og Artefakter, som supplerende dimension. Men da projektet fokuserer på 
problemstillinger tilknytte selve projektarbejdet, vil et for stort fokus på den rent tekniske 
inkludering af vores produkt i det eksisterende moodle.ruc.dk, blive for omfattende, og for 
irrelevant i forhold til den tidsramme hvori projektet skal udføres. Projektrapportens længde, og 
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tiden til at skrive denne, er trods alt begrænset, og derfor er en omfattende analyse og redegørelse 
for den konkrete teknologiske arkitektur, som moodle.ruc.dk er opbygget af, fravalgt. 
2.4 Delkonklusion  
Besvarelsen af dette projekts problemformulering, tager sit faglige udgangspunkt i den teoretiske 
viden om design fra kurset Design og Konstruktion, samt viden om projektarbejde, samt forholdet 
mellem mennesker og teknologi fra kurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund.  
Men problemformuleringen besvares i høj grad også gennem deltagende undersøgelser af 
problemfeltet, idet vi som studerende bag projektet, selv er en aktiv del af målgruppen. Det ville 
være umuligt at skrive et eneste ord i rapporten, eller læse en eneste teoretisk tekst i dette forløb, 
uden derved at blive en aktiv del af målgruppen for selve projektet. Det er derfor ikke kun en 
teoretisk besvarelse af problemformuleringen, der med dette projekt sættes i gang, men også en 
reflekterende og subjektiv analyse af problemfeltet.  	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3 Empirisk behovsanalyse  	  
For at sikre at det færdige design besvarer problemformuleringen, er det afgørende at validere vores 
hypoteser om problemfeltet gennem undersøgelser af dette. Vi havde ved projektets start 
forestillinger om, hvilke problemstillinger der især gjorde sig gældende for studerende på RUC 
HumTek, i forbindelse med det første semesterprojekt. Men uden reelle undersøgelser af 
målgruppen og en analyse af den faktiske virkelighed, ville en designet løsning aldrig nå ud over et 
hypotetisk niveau. Der var derfor nødvendigt at undersøge målgruppens problemer med det 
problemorienterede projektarbejde.  
I det følgende afsnit redegøres der først for undersøgelsernes specifikke formål, og de hypoteser vi 
foretog undersøgelserne på baggrund af. Derefter argumenteres der for valget af 
undersøgelsesmetoder, baseret på en faglig argumentation og med undersøgelsernes formål i fokus. 
Efterfølgende bearbejdes den empiri, vi indsamlede gennem foretagelsen af tre typer undersøgelser: 
3 kvalitative interviews med én deltager, kvalitativt interview af en fokusgruppe og en kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse af 1. Semesterstuderende. Derudover vil dette afsnit forsøge at vurdere, 
hvorvidt disse metoder til undersøgelserne har nogle konkrete blinde vinkler, i forhold til 
belysningen af vores målgruppes behov.  
Det endelige og primære mål med dette afsnit, er derefter at vurdere hvilke krav resultaterne af 
vores undersøgelser stiller, til den endelige designede løsning og besvarelsen af 
problemformuleringen.  
 
3.1 Formålet med undersøgelserne 
Som nævnt indledningsvis, er formålet med undersøgelserne af målgruppen, at teste hvilke 
problemer projektgrupperne på 1. semester oplever, for at sikre at den færdige løsning, det vil sige 
det endelige design, bliver så optimalt som mulig.  
Vi havde en forventning om, at undersøgelserne ville vise et generelt problem i forhold til: 
 
• Strukturering af projektarbejdet med henblik på tidsplan og delmål  
• Manglende metoder til fordeling af arbejdsopgaver  
• Generelle problemstillinger vedrørende kommunikation og samarbejde 
• Manglende metoder til afholdelses af møder, med henblik på at undgå faglige konflikter 
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Disse fire problemstillinger var som udgangspunkt baseret på både vores egen oplevelser som 1. 
semesterstuderende, samt de historier vi hørte fra både ældre studerende5 og huskoordinatoren på 
HumTek Niels Christian Juul, i forbindelse med vores Pilotprojekt i Rusperioden6. Dermed kan 
man argumentere for, at vores undersøgelser havde udgangspunkt i en hypotetisk-deduktiv metode, 
idet vi arbejdede med indsamlingen af empiri, ud fra bestemte antagelser og forventninger, baseret 
på vores eksisterende viden om problemfeltet (Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og 
forvaltning, 2010). Dog vil det ikke være denne metodiske tilgang, der præger hele arbejdet med 
den indsamlede empiri. Det har i høj grad været ligeså afgørende, at konkludere og lave antagelser 
baseret på en mere induktiv metode, hvor empirien fungere som grundlag for den videre 
generealisering, modsat den deduktive metode, hvor teorien ligger til grund for de generaliserende 
antagelser. Ved at arbejde således, opstår der en vekselvirkning mellem de to metoder. I denne 
projektrapport benyttes der dog som udgangspunkt, en hypotetisk-deduktiv metode til selve 
dannelsen af undersøgelserne, og en mere induktiv metodisk tilgang i de konkluderende dele af det 
metodiske afsnit, med henblik på at skabe et generaliserende og bredt grundlag, til det videre 
arbejde med den konkret anbefalede designmæssige løsning.  
 
3.2 Indledende kvantitativ undersøgelse 
Med udgangspunkt i den hypotetisk-deduktive tilgang, blev valget af den indledende undersøgelse 
en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, af de nuværende 1. semesterstuderende på RUC HumTek. 
Dette blev valgt for at få et bredt overblik over, om vores hypoteser, vedrørende de 
problemstillinger 1. semesterstuderende oplever, gjorde sig gældende. At denne undersøgelse blev 
valgt som den første, skyldes at den blev vurderet mest presserende, i forhold til de begrænsede 
tidsmæssige resurser. Da vi ønskede at få så mange besvarelser som muligt, valgte vi at udarbejde 
et spørgeskema og sende dette ud til alle 1. semesterstuderende på RUC HumTek hurtigst muligt, 
da vi vurderede at det ville tage sin tid at få indsamlet en tilstrækkelig omfattende mængde af 
besvarelser.   
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Rusvejledere	  og	  Aktivister	  på	  henholdsvis	  3.	  og	  5.	  Semester,	  i	  forbindelse	  med	  Rusperioden	  6	  Pilotprojektet:	  Et	  to	  dages	  prøveprojekt	  i	  rusperioden,	  med	  henblik	  på	  at	  præsentere	  projektformen	  for	  de	  nye	  studerende	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3.2.1 Hypoteser og forventninger 
Kvantitative undersøgelser kan i humanistisk arbejde bruges til at, ud fra en grundig og 
repræsentativ undersøgelse af et udsnit af en gruppe, sige noget generelt om en hel gruppe.  
Denne metode resulterer i målbare tal og data, der fortolkes gennem nøjagtige beregninger. 
Resultaterne ved en kvantitativ undersøgelse, betyder derfor et analyserende arbejde ud fra en mere 
naturvidenskabelig tradition, der vægter målbarhed, mulighed for efterprøvelse af undersøgelsen og 
objektivitet højt. En kvantitativ metode kræver derfor en præcis hypotese, og specifikke kriterier for 
den indsamlede empiri, der afgører om de indsamlede svar samlet giver et repræsentativt overblik 
over det undersøgte felt. Det var dog ikke formålet med dette projekts kvantitative undersøgelse, at 
indsamlet repræsentativt materiale, der skulle validere hele problemfeltet. Målet med dette, var 
udelukkende at få enten af- eller bekræftet vores umiddelbare hypoteser og forestillinger, om de 
problemstillinger de studerende på første semester oplevede, for at kunne bruge disse hypoteser 
som grundlag for hypotetisk-deduktivt kvalitative undersøgelser. Da det ikke var en nødvendighed, 
at undersøgelsen viste sig at være repræsentativ, var der derfor heller ingen spørgsmål om alder, 
køn eller bopæl, spørgsmål der ellers kan fungere som indikatorer, til efterfølgende at måle om en 
kvantitativ undersøgelse er repræsentativ.  
3.2.2 Udførelse og resultater  
Det kvantitative spørgeskema, blev lagt ud online og der blev sendt en e-mail til alle 1. 
semesterstuderende, på deres RUC mail. Derudover blev den samme besked lagt ud på henholdsvis 
6.1 og 6.2’s Facebook sider, for at komme så bredt ud til alle de studerende på 1. semester som 
muligt. Spørgeskemaet blev sendt ud d. 26.11.2013, og sidste besvarelse i denne analyse af disse, 
kom ind d. 6.12.2012. Den kvantitative undersøgelse indeholdt samlet 10 spørgsmål. De indledende 
spørgsmål havde fokus på de erfaringer, de adspurgte på forhånd havde med projektarbejde, for at 
få indblik i om der generelt er en grundlæggende viden om projektarbejde. De adspurgte bedes også 
svare på, hvordan de forholdte sig til projektarbejdet før ansøgning til uddannelsen, og om 
projektarbejdet har levet op til deres umildbare forventninger. For at se en udførlig oversigt over de 
10 spørgsmål, samt grafer for de procentvise svar, henvises der til Bilag 5.  
Mest interessant i denne undersøgelse, er dog ikke disse indledende spørgsmål, da undersøgelsen 
ikke er repræsentativ, og dermed ikke kan bruges direkte til redegørelse, af den generelle opfattelse 
af hverken undervisningen af projektarbejdet, eller den generelle erfaring med projektarbejde før 
start på HumTek.  
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Derimod er de afsluttende spørgsmål i den kvantitative undersøgelse vedrørende de konkrete 
problemer, de nuværende 1. semesterstuderende oplever, samt deres opfattelse af konkrete mangler 
i undervisningen af projektarbejdet, af afgørende betydning for indledningsvis at kunne 
argumentere for rigtigheden af projektets opstillede hypoteser vedrørende problemstillinger i 
projektarbejdet.  
 
 
Den overstående figur7 viser resultaterne af spørgsmål 9 ”Har du i din nuværende projektgruppe 
oplevet problemer, der ikke kunne løses med viden fra undervisningen?”. I dette spørgsmål var det 
muligt at svare flere af de opstillede muligheder, da man som gruppe kan have haft mere end en 
problemstilling, der ikke direkte kunne løses ved hjælp af viden fra undervisningen. Ud fra den 
kvantitative undersøgelse, kan vi se at vores hypoteser om problemstillingerne på første semester, 
især gør sig gældende i forhold til opbygningen af rapporten og strukturering af projektet. 
Svarmuligheden ”kommunikation” var ment i forhold til de faglige og sociale konflikter, der kan 
opstå internt i en gruppe, og vi vurdere at disse problemstillinger oftest vil være svære direkte at 
løse dette undervisningsmateriale, da disse ofte er baseret på personlige konflikter.  
 
Den følgende figur viser resultaterne af spørgsmål 10: ”Hvilke konkrete mangler mener du, der er i 
undervisningen om problemorienteret projektarbejde i grupper på HumTek?” 
Også i dette spørgsmål, var det muligt at krydse flere svarmuligheder af, såfremt man som 
studerende mente at der med fordel kunne optimeres flere dele af undervisningen vedrørende 
projektarbejdet på HumTek. Det er især i dette sidste spørgsmål, at grundlaget for en videre 
hypotese omkring de gentagende problemstillinger kan udarbejdes. Ud fra grafen kan det udledes, 
at problemstillingerne vedrørende strukturering af tidsplanen for projektet, det vil sige selve 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Figur	  3	  –	  Problemer	  der	  ikke	  kan	  løses	  med	  viden	  fra	  undervisning	  –	  selv	  udarbejdet	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projektets udførelse, samt den rent formelle opbygning af projektets endelige rapport, er de to 
problemstillinger hvor behovet for konkrete løsningsmetoder er afgørende. Den sidste 
arbejdshypotese man kan udlede af besvarelsen på dette spørgsmål, er at der generelt er et problem 
ved mødeafholdelse. Det er muligvis ikke det grafen8 viser som det største problem, men tillægger 
man mødernes funktion ansvaret for fordelingen af arbejdsopgaver, bliver denne problemstilling 
afgørende at inddrage som en videre hypotese til de kvalitative undersøgelser. Det vil oftest være til 
gruppemøderne, eller på baggrund af disse, at aftaler om fordeling af arbejdet kommer på plads, og 
det er derfor afgørende for at sikre en konstruktiv arbejdsfordeling, at mødeafholdelsen og metoder 
til denne, er tydeligt afklaret for de første semesterstuderende.  
 
 
 
3.3 Dobbelt hermeneutisk analyse 
Resultaterne af den kvantitative undersøgelse, var ikke en repræsentativ udsnit af de samlede 
problemstillinger de 1. semesterstuderende oplever på HumTek og kan derfor ikke bruges til at 
fastslå en generel oplevelse af 1. semesterprojekt med sikkerhed.  
Derimod kan resultaterne bruges til en argumentering for valget af de hypoteser, om målgruppens 
behov efterfølgende undersøges på baggrund af, i de kvalitative undersøgelser. For at undersøge 
hvilke problemstillinger der er gennemgående, og som man måske især kan gennemskue, når man 
som 3. semesterstuderende har fået det første projekt lidt på afstand, valgte vi at interviewe i alt fem 
3. semesterstuderende, samt HumTeks studiesekretær Karina, da vi ønskede både et indblik i de 
erfaringer de 3. semesterstuderende havde erhvervet sig, samt et mere objektivt indblik i de generelt 
tilbagevendende problemstillinger for første stemester på HumTek. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Figur	  4	  –	  De	  studerendes	  behov	  –	  selv	  udarbejdet	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Analysen og fortolkningen af de kvalitative undersøgelser, baseres i dette projekt på den dobbelt 
hermeneutiske analyse. Denne analytiske metode tager højde for, at man gennem subjektive 
interviews ikke møder den objektive virkelighed, men de adspurgte aktøres egne fortolkninger af 
denne. Det er derfor en fortolkning af en fortolkning, der finder sted i dette arbejde med det 
indsamlede kvalitative materiale, idet den undersøgelse af det kvalitative materiale i sig selv også er 
en fortolkning. Det er derfor ikke et objektivt billede af problemfeltet, der opstår gennem de 
kvalitative undersøgelser, men som det nævnes i afsnit 2.2 Aktiv Aktionsforskning, ville en sådan 
objektiv analyse heller aldrig kunne lade sig gøre, da vi som aktiv del af det undersøgte problemfelt 
aldrig vil kunne observere dette objektivt.  
 
3.4 Forventninger og udførelse 
Målet med de kvalitative undersøgelser, var at få yderligere belyst de problemstillinger man som 1. 
Semesterstuderende møder i forbindelse med det første projekt. Hvor selvom der med den 
kvantitative undersøgelse, kom visse problemstillinger på banen; problemer vedrørende 
strukturering af rapporten og selve struktureringen og arbejdsfordelingen i projektarbejdet, er det en 
problematisk fejlkilde udelukkende at bruge den kvantitative undersøgelse som belæg for hele 
målgruppens behov. Formålet med disse kvalitative interviews, var derfor at få et større indblik i 
hvordan man som HumTek studerende, ser tilbage på det første semester, for at finde ud af hvad 
kan man som studerende på 3. semester, kan se af åbenlyse mangler i den undervisning de modtog 
på første semester, og hvilke problemer disse mangler medførte. Derudover interviewes 
studiesekretæren Karina, med henblik på at belyse de generelle fejl og mangler, som de studerende 
oplever i den eksisterende undervisning vedrørende projektarbejdet. 
De forskellige interviews blev alle foretaget relativt uformelt; der var opsat en diktafon for at 
muliggøre en efterfølgende transskribering, de pågældende interviews var aftalt på forhånd, og der 
var udarbejdet spørgsmål til disse, men der var som udgangspunkt ikke langt en fast plan, for hvor 
lang tid de enkelte interviews skulle tage, ej heller blev de interviewede afholdt fra at uddybe deres 
svar med eksempler. Grunden til at den kvalitative metode blev brugt så uformelt, var for at sikre at 
der var plads til, at de interviewede kunne komme med tilføjelser og belyse problemstillinger, som 
gik ud over vores hypoteser. For på trods af at den indledende kvantitative undersøgelse 
underbyggede vores hypoteser, om de eksisterende problemstiller i første semesterprojekt, var det 
afgørende at vores hypotetisk-deduktive metodiske tilgang til de kvalitative undersøgelser, ikke 
begrænsede den kvalitative empiri.  
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3.4.1 Udførelse af interview af en fokusgruppe på tre 3. Semesterstuderende  
Deltagere: Mikkel Kofod, Sidsel Kristine Gaard, Mathias Lieblein Boesgaard Vinter. 
Længde: 42 min. 54 sek. 
Dato: 03.12.2013 
3.4.2 Udførelse af enkeltinterview af to 3. Semesterstuderende  
 
Deltager: Camilla Knigge Kæstel-Hansen 
Længde: 16 min. 05 sek.  
Dato: 03.12.2013 
 
Deltager: Pernille Holm 
Længde: 19 min. 45 sek.  
Dato: 03.12.2013 
3.4.3 Udførelse af enkeltinterview af Karina, Studiesekretær på HUMTEK 
 
Deltager: Karina Holmberg 
Længde: 39 min. 15 sek.  
Dato: 28.11.2013 
 
3.5 Resultater - De gentagende problemstillinger 
For det første var afgørende, at få undersøgt gennem vores kvalitative undersøgelser, om der 
overhovedet var nogle problemer forbundet med det første projektarbejde på HumTek. Det var 
afgørende at undersøge, om de nuværende 3. semesterstuderende kunne se tydelige 
problemstillinger, ved den givne undervisning på første semester, i hvorledes et projekt opbygges, 
for at kunne vurdere om der overhovedet var et problemfelt værd at undersøge. Gennem den 
indledende kvantitative undersøgelse, blev der gjort udtryk for et blandet indtryk af den nuværende 
undervisning i projektarbejdet, hvilket kan skyldes at de adspurgte studerende på det tidspunkt hvor 
de deltog i undersøgelsen, muligvis ikke havde det fulde overblik over de eventuelle mangler der 
kunne være i undervisningen. Dette er oftest noget man ser efterfølgende, og måske i endnu højere 
grad, når man i de næste semesterprojekter direkte kan bruge sin erfaring fra det første projekt.  
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I de kvalitative interviews udtrykkes der en generel utilfredshed med den givne undervisning i 
projektarbejdet, og en af vores adspurgte, Mikkel Kofod, husker direkte ikke undervisningen i dette, 
før vi minder ham om denne.  
Pernille udtaler, da hun spørges om undervisningen op til det første semester projekt fungerede 
optimalt: 
 
(..) ellers var det bare rent kaos, så nej jeg kunne godt havde måske tænkt mig nogle bedre 
guidelines for det, lige i hvert fald i de første par uger (..). Hvilke også gjorde vi kom meget sent i 
gang, fordi vi anede ikke hvor vi skulle starte henne. Så nej det synes jeg faktisk ikke9 
 
Lignende holdninger til introduktionen af projektarbejdet på første semester, kan ligeledes tolkes ud 
af de resterende interviews, og det er derfor muligt at konkludere, at der på første semester opstår 
problemer, der direkte kan relateres til en manglende undervisning, eller manglende redskaber til 
projektarbejdet. De næste afsnit søger at afklare de problemer der udtrykkes i de fire interviews, og 
som vi vurdere, til at være mest problematiske for et første semesterprojekt på HumTek, med 
henblik på at inddrage løsninger på disse konkrete problemstillinger i det færdige design. 
 
3.5.1 Manglende strukturering af projektet 
En af de tydelige problemstillinger, der udtrykkes gennem de kvalitative undersøgelser, er behovet 
for klare struktureringer af selve projektet. Hvordan man kommer i gang, og hvor meget man skal 
prioritere projektarbejdet i starten af semesteret, er der tydeligt tvivl om, hvilket skaber en 
frustration både i den begyndende fase, men især i den intensive skriveperiode, hvor man som 
gruppe kan blive frustreret over at være bagud.  
Camilla udtaler følgende, da hun spørges om hvilke elementer hun konkret savnede i 
undervisningen:  
 
”Det er virkelig de basale ting. Jeg anede ikke hvordan jeg skulle starte ud, og vi sad bare og 
kiggede på hinanden og tænkte nå men så snakker vi lidt om det her (…)10. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  bilag	  2.	  Pernille.	  Tidspunkt:	  03.06-­‐03.22	  10	  Bilag	  3.	  Camilla.	  Tidspunkt:	  08.43-­‐08.51	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3.5.2 Manglende strukturering af rapporten 
Den anden helt basale problemstilling der gennem de kvalitative undersøgelser kunne udledes, var 
behovet for en større viden om selve projektrapportens opbygning. Dette er en problemstilling vi 
som studerende, kan nikke genkendende til, at det på dette første semester, har skabt en stor 
forvirring. At få bekræftet denne problemstilling som værende et gentagende og forstyrrende 
problem i det første semesterprojekt, betyder at behovet for vejledning i selve rapportens opbygning 
og struktur i den designede løsning, er afgørende for at sikre at denne bidrager til en reel 
optimering. 
Camilla udtrykker behovet, og frustrationen over ikke at få opfyldt dette således: 
 
”Jeg synes at vejlederne de burde guide en lidt mere end de gør, bare helt almindelige ting som, 
hvordan bygger du din opgave op ordentlig. Altså, Man har jo aldrig skrevet så stort et projekt 
før(..). Og vores vejleder var faktisk i tvivl på et tidspunkt.”11  
 
Dette citat viser derudover, at der er en forvirring omkring rapportens struktur og opbygning, selv 
fra vejlederens side. Det gør det blot endnu mere afgørende, at en digital værktøjskasse, som den 
designede løsning består af, skal indeholde en klar og overskuelig oversigt over de rent formelle 
krav, samt gode råd til hvordan man kommer i gang med at skrive rapporten. 
3.5.3 Behovet for det strukturerede møde 
Behovet for metoder til mødeafholdelse og til fordeling af arbejdsopgaver, hvilket oftest vil foregå 
til netop gruppemøder, er to af de problemstillinger der i den kvantitative undersøgelse viste sig at 
være mest gældende, for de nuværende første semesterstuderende. Fra den indsamlede og 
analyserede kvalitative empiri viser det sig derimod, at de adspurgte ikke selv har oplevet 
synderlige problemstillinger vedrørende selve gruppemødet. Dog udtrykker især fokusgruppen 
vigtigheden af det gode, konstruktive møde. Hvordan et sådan opbygges, om det er baseret på rent 
formelle rammer, eller om det er opbygget omkring en mere uformel mødekultur, skal ifølge 
fokusgruppen vurderes af gruppen, idet to gruppers behov og gruppedynamik aldrig vil være 
fuldstændig ens. Brugen af en gruppeleder til møderne, eller en ”boss”, kan i den forbindelse være 
et nødvendigt redskab. 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Bilag	  3.	  Camilla.	  Tidspunkt:	  07.33-­‐07.56-­‐	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Mathias udtrykker det således: 
 
Mathias: (...)Der er mange der opfatter det der “boss”, som noget negativt, men det jo faktisk ret 
positivt. Hvis man skal få en gruppe til at fungere, så skal man også have en der tager styringen og 
så skal personen sætte folk i arbejde, fordi ellers så fungerer det ikke ordentligt. Der er altid nogen 
der tager tesen, uden man selv er klar over det, ellers så ville en gruppe ikke fungerer og så ville vi 
også sidde og lave det samme alle sammen. Der skal være en, der lige strukturerer det hele, men så 
kan man sige, at når man er 1,2,3 stykker, så er man ret gode til at sådan “jeg tager sgu det her”, 
“okay jeg tager det der” og “Jeg tager det der”, men når man er 8 personer, så er der en der bliver 
nød til at sige ”du tager det der, fordi det kan du sgu finde ud af”, ellers så fungerer det bare 
ikke.”12 
 
Fokusgruppen udtrykker også, at den pågældende projektgruppens størrelse, også er af betydning 
for hvor formel og struktureret mødeafholdelsen bør være. Alle tre har erfaringer med større 
grupper, hvor en formel mødestruktur med referater, ordstyrer og planlagt dagsorden fungere mest 
hensigtsmæssigt.  
Mathias opsummere: 
 
      (Gruppen havde en fast mødestruktur på 1. Semester, red) Men vi var også 8 i gruppen, og det var 
svært at mødes (..), så derfor skrev vi referat og alt det der, så alle kunne følge med, men når man 
ikke er så mange i gruppen så synes jeg der er taveligt (…).13  
 
3.6  Delkonklusion  
Gennem en hypotetisk-deduktiv kvalitativ undersøgelse, baseret på viden fra en indledende 
kvantitativ undersøgelse, men formål at underbygge de pågældende hypoteser, viser der sig især tre 
problemstillinger: Manglende strukturering af projektet, manglende strukturering af rapporten og  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Bilag	  4.	  Fokusgruppe.	  Tidspunkt:	  32.44-­‐33.26.	  13	  Bilag	  4.	  Fokusgruppe.	  Tidspunkt:	  29.16-­‐29.30.	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manglende metoder til mødeafholdelse. Disse tre problemstillinger er ikke synderligt overraskende, 
da vi som aktiv del af den undersøgte målgruppe, selv forudså at disse problemstillinger ville vises 
sig at være generelt gældende. De empiriske undersøgelser, er derfor ikke udelukkende en 
validering af problemfeltet, og grundlaget for det videre løsende design, men også et bevis på den 
indsigt, man som aktionsforsker har i det felt man undersøger. Havde vi som projektgruppe 
beskæftiget os med problemerne på en af de andre basisuddannelsers første semesterprojekt, ville vi 
ikke nødvendigvis have samme indsigt i de problemer, der opstår for den udvalgte målgruppe. Ved 
at deltage aktivt i det undersøgte problemfelt, opstår der en indsigt og refleksion over problemfeltet, 
der ikke kunne opnås ved en mere objektiv og observerende tilgang. Det er derudover denne 
aktionsforskende tilgang til problemfeltet, der muliggør den relativt begrænsede indsamling af 
empirisk materiale.  	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4 Møder med mening 	  
Møder kan på den ene side give mening, struktur og en samlet forståelse for projektet, men på den 
anden side kan det også resultere i frustration og spild af både tid og resurser. En kendetegnende 
problematik omkring møder, er at mødet mangler struktur, fælles mål og opfølgning af disse. 
Samme problemstillinger gør sig gældende for de 1. semesterstuderende i forbindelse med deres 
første projekt på HumTek. Analysen af den indsamlede empiri viser, at de studerende generelt 
savner redskaber, til at gennemføre det succesfulde og produktive strukturerede møde. Det er derfor 
nødvendigt at forholde sig til mødestrukturering i dette projekts designede løsning, da en 
optimering af det første semesterprojekt på HumTek, vil kræve at de studerende for yderligere 
redskaber og metoder til strukturering af det konstruktive møde. 
For at imødekomme førnævnte empirisk analyserede komplikationer, kan man benytte en lang 
række metoder og redskaber. Det følgende afsnit omhandler de metoder til mødeafholdelse, man 
som 1. semesterstuderende på HumTek kan benytte sig af, til at skabe overblik og undgå de 
problemstillinger, der kan opstå ved en problematisk mødekultur.  
 
4.1 Gruppemødets funktion 
Et projektarbejde er sjældent succesfuldt uden en succesfuld mødestruktur. Møder fungerer som 
hjemsted for den fælles aktivitet det gruppebaserede projektarbejdet består af. Møderne er et 
redskab til at strukturere projektarbejdet; det er her deltagerne kan blive enige om fælles agenda og 
fælles mål, det er til møderne man kan uddelegere opgaver, samle op på tvivlsspørgsmål og i det 
hele taget sikre en god proces i projektarbejdet. Mødernes overordnede funktion kan defineres som 
værende den platform, hvor selve projektets mening dannes: 
 
”Det er via diskussioner, argumentation, kritik og spørgsmål til projektideen, at man som 
studerende får lejlighed til at fremlægge teste og udvikle mening med projektet” (Anita Mac & 
Peter Hagedorn-Rasmussen, 2013)  
 
Begrebet mening er i denne sammenhæng, en direkte konsekvens af en konstruktiv dialog om 
projektidéen, hvorfor det er vigtigt at konstituere succesfulde møder:  Møder skal give mening, og 
det kræver alle deltagere i projektarbejdet for at opnå dette. Weick (1996) har beskæftiget sig med 
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begrebet sensemaking (Anita Mac & Morten Ejlskov, 2009.):  Mening er ikke noget projektgruppen 
har på forhånd, men det er noget man løbende skaber igennem sociale processer. At lave et 
projektarbejde er en social proces og  projektmødet er dermed en platform til at skabe mening.  
Hvis ikke man har denne fælles mening, vil deltagerne i gruppen føle sig retningsløse, forvirrede og 
ude af stand til at handle (Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen, 2013). 
 
På uddannelsen HumTek på Roskilde Universitet, er der ikke formelle krav til de studerende 
omkring hvordan selve projektarbejdets proces skal foregå. De studerende har deadlines til 
problemformuleringsseminar, midtvejsevaluering og aflevering af den endelige rapport, men ellers 
er det op til studerende selv at skabe deres projekt. Igennem de foregående empiriske undersøgelser, 
kom det frem at de studerende ikke føler at de er godt nok rustet til at lave møder. Derfor er det 
vigtigt at designet, der ligger til grundlag for denne rapport, tilbyder de studerende midler, til at 
forbedre deres møder. Hvis ikke de studerende får skabt en tilfredsstillende mødestruktur,  kan det 
nemlig være svært for dem at opnå mening med projektet, hvilke kan betyde at projektarbejdet 
bliver præget af meningsløshed og frustration (Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen, 2013). 
Uden metoder til mødeafholdelse, vil det være en kæmpe udfordring, at skabe fælles forståelse og 
sammenhæng i projektet. Det er derfor vigtigt at der er fokus på mødestrukturen fra start af i 
projektarbejdet. For oplever gruppen ikke de direkte fordele ved det gode møde, risikerer gruppen at 
negliere mødets funktion. Sker dette, er der risiko for, at der opstår en fælles konsensus om at 
møderne er spild af tid, i stedet for at være det hjemsted for en fælles forståelse af projektets 
mening, som mødet kan være.  
 
4.2 Den formelle mødeleder 
Møder kan ved første øjekast virke som en banalitet. Men det at gennemføre et succesfuldt møde, 
kan være sværere end som så. Der kan opstå mange forskellige problemer ved et møde, som 
deltagerne kan være mere eller mindre klar over. En af de måske nok mest almindelige fejl er at 
mødet mangler styring (Anita Mac og Peter Hagedorn-Rasmussen, 2013). Dette kan undgås ved at 
man bruger en mødeleder med en rolle som facilitator. 
På 1. semester kunne dette f.eks. inkorporeres i møderne, i løbet af projektarbejdet ved at man til 
hvert møde, vælger en ny person, der har denne rolle. Den ansvarlige skal blandt andet sørge for, at 
den forudsatte dagsorden bliver overholdt. Hvis dette lykkedes undgår gruppen at spilde tid på 
meningsløse diskussioner, samt at enkelte medlemmer af projektgruppen dominerer mere end 
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andre. Paradoksalt vil modstanderne af denne form for møder, udtrykke bekymring for, at lige 
nøjagtig facilitatoren kommer til at blive for dominerende (Anita Mac og Peter Hagedorn-
Rasmussen, 2013). Hvis gjort rigtig vil facilitatoren skal sørge for, at processen foregår ordentligt. 
Emnerne der er planlagt på forhånd vil blive drøftet og diskuteret, så man opnår det ønskede 
resultat. Dette kræver involvering og bidrag fra gruppens medlemmer, men resulterer også i 
konstruktive og skabende møder.  
 
4.3 Mødekæden – Det strukturerede, formelle møde  
Brugen af en fast gruppeleder, kan også findes i den brugbare metode til strukturering af møder, der 
læner sig op af begrebet mødekæden (Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen, 2013). Mødekæden 
illustrerer det samlede møde delt op i tre forskellige faser. Den første fase er forberedelsen, den 
anden fase er selve mødet og den tredje og sidste fase er opfølgningen. Bare dette at de studerende 
er klar over, at mødet ikke bare en lang, uforberedt og tilfældighed diskussion, kan bidrage til 
møder med mere mening. Forberedelsen skal gøre de forskellige deltagere kvalificeret, til at deltage 
i mødet. Forud for mødet skal projektgruppen aftale, hvad der er på dagsordenen, hvorfor denne 
dagsorden er af betydning for projektet og hvordan de enkeltvis skal forberede sig til mødet.  
Hvis vi forestiller os at indsamling af teori er mødets overordnede emne, ligger metoden op til at 
gruppen benytter sig af arbejdsspørgsmål om indsamling af teori, for at forberede sig bedst muligt, 
eksempelvis hvilke teoretiske områder der skal undersøges for en forståelse af problemfeltet, 
hvilken videnskabelig teori man kan hente direkte fra kurserne, til en besvarelse af 
problemformuleringen osv. Med disse spørgsmål afklaret, har gruppen et fagligt udgangspunkt for 
at løse mødets overordnede udfordring. At benytte sig af denne metode, kræver derved at gruppen 
planlægger møderne, og diskutere mødernes indhold i god tid før disse afholdes. 
 
Den næste fase er selve mødet. Heri ligger at benytte sig af facilitator-rollen, der blev uddybet i det 
forrige afsnit. Facilitatoren, eller mødelederen, skal i højere grad end de andre deltagere til mødet, 
forberede sig til mødet, samt sikre at den planlagte dagsorden overholdes. Hvis vi vender tilbage til 
spørgsmålet om indsamling af teori,  er det f.eks. facilitatorens job at forudse, om der bliver behov 
for en tavle, eller at der måske bliver behov for AV-udstyr. Ideen er at dagsordenen bliver 
gennemført velovervejet i stedet for tilfældigt (Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen, 2013). 
Tredje og sidste fase er opfølgningen af mødet. Man kan i et møde have diskussioner, der leder 
frem til en konklusion, eller overvejelser der er vigtige videre i projektet. Disse diskussioner er 
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afgørende at få dokumenteret. Hvis målet for mødet er at skabe en fælles mening og sammenhæng, 
er det meget vigtigt at diskussionen bliver afrundet, eventuelt med en skriftlig redegørelse af hvad 
man er kommet frem til. Det er vigtigt at alle går fra mødet, med en fornemmelse af, at de ved lige 
nøjagtig hvilke fælles tiltag, idéer og videre udviklingsprocesser man er blevet enige om. Ved at 
nedskrive diskussionerne, kan man undgå at disse bliver genskab til fremtidige møder, da man 
f.eks. i et referat af mødet, har diskussionen og de beslutninger der blev taget nedskrevet.  
De studerende på HumTek skal bruge denne tredelte metode, for at undgå de mest normale fejl, der 
leder til meningsløse møder: Gentagelser, uforberedte og ustrukturerede møder, samt manglende 
opfølgning og dokumentation af møderne. Hvis de studerende benytter sig af denne metode, vil 
deres møder give dem et godt udgangspunkt for at skabe den samme forståelse for projektet, give 
projektet en mening og i sidste ende, arbejde med et mere sammenhængende projekt.  
 
4.4 Uformelle møder 
Ud fra de problemer vedrørende møder, som den indsamlede og analyserede empiri viste at de 1. 
semesterstuderende oplevede, er der foreslået at man benytter sig af det formelle møde, for derved 
at skabe sammenhæng, mening og konsensus.  
Vores empiriske analyse viser dog også, at der er grupper der benytter sig af en langt mere uformel 
mødestruktur, uden at dette forvolder dem problemer. Hvor den formelle dimension består af 
formål, struktur og funktioner, består den uformelle dimension af forestillinger, ønsker og mere 
ubevidste beslutninger (Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen, 2013). 
 
Vores empiri viste, at det godt kunne lade sig gøre at arbejde med uformelle møder, men som 
udgangspunkt først for studerende, længere fremme på uddannelsen. Grunden til dette, er at de 
studerende derved kender deres egne, og hinandens kompetencer bedre og de forstår derfor hvordan 
de hver især arbejder, og vil ikke i så høj grad som en ny og uerfaren gruppe, have brug for 
redskaber til strukturering, da de selv, ubevidst, kan sørge for dette. Det er især mindre grupper, 
eller grupper hvor alle medlemmer har samme niveau og ambitioner. I disse grupper, vil det ikke 
nødvendigvis være en fordel at holde formelle møder, da selve struktureringen kan tage unødvendig 
lang tid, i forhold til den optimering strukturen tilføjer.  
På den anden side kan man argumentere for, at det er endnu vigtigere at opretholde den formelle 
mødeorden, hvis man er i en så fungerende projektgruppe, da et for godt fællesskab kan betyde for 
mange pauser, for meget smalltalk og en generel forstyrrende socialisering.  
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Det er dog som udgangspunkt en god idé, at benytte sig af en overordnet struktureret mødekultur i 
større grupper. Med så store grupper vil alle medlemmer ikke være tilstede ved hvert møde, og det 
er derfor endnu mere essentielt at forberedelsen og opfølgningen fungerer fuldstændigt.  
 
4.5 Scrum som værktøj 
Scrum er en populær arbejdsmåde, der kan hjælpe til at strukturere projektarbejdet. Metoden kan 
være med til at sikre gode resultater, og simplificere de indviklede arbejdsgange som 
projektarbejdet indeholder. Det er et komplekst redskab, der kan benyttes på mange forskellige 
måder – der vil derfor i dette afsnit ikke blive redegjort for de mange facetter Scrum indeholder, 
men derimod hvilke elementer man kan tage ud af Scrum og som kan benyttes af 1. semesters 
studerende på HumTek for at sikre det gode og produktive møde. 
 
Scrum er en metode, der kan være med at til at visualisere arbejdsudfordringer og opgaver i 
projektarbejdet, hvilket skaber et større overblik over opgaven, og derved sikrer man fremdrift i 
projektarbejdet (Henrik Schelde Andersen og Katrine Raae Søndergaard, 2012).  
Scrum begrebet stammer fra sportsgrenen Rugby; spillerne står overfor hinanden, skulder mod 
skulder, bolden bliver kastet op i luften og det gælder om at få fat i bolden, organisere sig som hold 
og derved skabe fremdrift. Dette er de såkaldte sprints, som er et helt centralt begreb for Scrum. 
Med begreberne Scrum og Sprints skabes der et projektforløb, der foregår trinvist, med feedback og 
den sociale dialog i fokus. Dette kan give de studerende følelsen af at, projektet giver mening og at 
der er fremdrift. Scrum arbejder typisk med en Scrummaster, denne persons opgaver er at sikre at 
gruppen fungerer og at samarbejdet er optimalt til Scrummøderne som er helt centrale for Scrum. 
Scrummøderne kan benyttes som et 15 minutters langt møde bygget op omkring et Scrumboard 
(Henrik Schelde Andersen og Katrine Raae Søndergaard, 2012). Boardet fungere som et fælles 
referenceramme for møderne, og de indeholder de vigtigste mål for projektet og de forskellige 
gruppemedlemmers personlige arbejdsopgaver. Her kan Scrummasterne spørge 
gruppemedlemmerne spørgsmål som hvor langt er du med din opgave? Hvad skal du nå i dag? Og 
hvad er dine forhindringer fra at opnå dette? På denne måde skaber man en struktur og et overblik i 
opgaven som alle kan følge med i.  
 
Hvis den pågældende gruppe har succes med Scrum, kan man udvide Scrums indflydelse på 
projektforløbet, dette kan man gøre ved at organisere hele projektforløbet med Scrum. Hvis man 
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vælger dette, bliver Scrum forløbet meget mere kompleks end bare det at holde Scrummøder. 
Projektet kan med Scrum opbygges med en backlog, projektets overordnede mål, en sprintlog, de 
næste par ugers overordnede mål, sprints, her kan gruppemedlemmerne uforstyrret få lov til at klare 
deres opgave, product review, præsentation af de forskellige opgaver der er blevet gennemført via 
et sprint, dette kunne f.eks. være et teoriafsnit der er blevet færdiggjort, samt retrospective, hvor 
man kigger tilbage på hvordan arbejdsprocessen er foregået. Ved at bruge disse metoder, går Scrum 
langt udover bare at være et redskab til møder, og bliver i stedet et redskab til hele 
projektprocessen. Det er vigtigt at påpege at Scrum oprindeligt er lavet til virksomheder, der ud fra 
projektarbejde skal udarbejde et produkt, men netop derfor kan de overordnede metoder til 
processen, godt overføres til HumTek studerende på 1. semester.  
 
4.6 Delkonklusion 
Vores empiriske analyse viser at de studerende savner redskaber til at opretholde en konstruktiv 
mødestruktur. I langt de fleste tilfælde på 1. semester, vil det være en stor fordel for de studerende 
at benytte sig af det formelle møde. I korte træk vil det sige at projektgrupperne skal sørge for at 
forberede sig til møderne, og de skal sørge for at lave en ordentlig opfølgning på mødets resultater 
og diskussion. Under selve mødet, er det en fordel at benytte sig af en facilitator, der sørger for at 
mødets dagsorden, samt overordnede struktur bliver overholdt.  
Denne uformelle struktur kan godt være en hensigtsmæssig måde at holde møder på,  men i langt de 
fleste tilfælde på første semester, vil det være bedst at holde sig til en struktureret mødeform.  
 
Et alternativt redskab projektgrupperne kan benytte, er Scrum. For nogle grupper kan det være et 
redskab til møder, for andre grupper kan det være et redskab der kan være med til at organisere hele 
projektprocessen. Vigtigst er det at Scrum bliver et redskab, der sikre fremdrift og organisering i 
større eller mindre grad, alt efter den vilkårlige gruppes valg af arbejde med metoden.  
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5 Strukturering af projekt 
For at et projektarbejde bliver succesfuld og effektiv, er der mange elementer, der skal gå op i en 
højere enhed. Det næste afsnit skildrer, hvad det vil sige at arbejde i projektarbejde og hvordan man 
sikrer at dette bliver så optimalt som muligt. På HumTek udgør projektarbejdet i grupper en stor del 
af uddannelsen, og for de fleste studerende er det deres første møde, med et så omfattende 
projektarbejde. De savner derfor midler og redskaber, til at strukturere deres arbejde og hjælpe dem 
på vej. Det kan i sig selv være en stor udfordring, at gå fra det emneorienterede projektarbejde til 
det problemorienterede projektarbejde, men på HumTek 1. semester, er der også en stor udfordring 
i at projektet ikke kun munder ud i en skriftlig rapport, men også skal suppleres af en designet 
løsning på problemet. I det følgende afsnit vil der forekomme en udlægning af relevante teoretiske 
begreber, der omhandler projektarbejdet på HumTek og dets mange udfordringer og muligheder 
5.1 Projektarbejdets opbygning 
Projektarbejdet gør sig i høj grad gældende i det videns orienterede samfund. (Anita Mac & Morten 
Ejlskov, 2009) Vi har brug for nye arbejdsmetoder der passer ind i den tendens vi ser i samfundet. 
Dette citat af Anita Mac & Morten Ejlskov beskriver hvorfor det er relevant at arbejde med 
projekter: 
 
”Derfor er der brug for arbejdsmetoder, der rækker ud over de standardiserede arbejdsprocedurer. 
Og netop de opgaver, som er ikke standardiserede, er projekter fremragende til at løse” (Anita Mac 
& Morten Ejlskov, 2009) 
 
I dag er projektarbejdet en almindelig måde at arbejde på – så almindelig at man snakker om en 
projektkapitalisme, i stedet for industrisamfundets produktionskapitalisme. Tendensen afspejler sig 
i arbejdsmarkedet. Generelt er arbejdsdyderne på arbejdspladsen ikke lige så stringente som de 
hidtil har været. Derimod er mange arbejdsopgaver på det moderne arbejdsmarked projekt og 
udviklingsorienteret. (Anita Mac & Morten Ejlskov, 2009) 
Projektarbejde er ofte en meget kreativ og løs proces. Det sætter høje krav til hver enkelt deltager i 
projektet. Det er et grænseløst arbejde, der ofte ikke er karakteriseret af faste arbejdsrammer, og 
optimalt giver projektarbejdet hver enkelt deltager, en følelse af indflydelse og ejerskab. På 
uddannelsen HumTek er der selvfølgelig en deadline, for hvornår man skal aflevere sit projekt, men 
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ellers er det op til de studerende selv at lave deadlines, for hvornår forskellige delafsnit skal være 
færdigarbejdet. 
I en arbejdsproces, som projektarbejdet er, er arbejdet ikke lineært og præget af kalkulerende logik 
(Anita Mac & Morten Ejlskov, 2009). Det der derimod kendetegner det gode projektarbejde, er at 
man forsøger sig frem, at man leger med forskellige løsninger og at man lader de kreative tanker få 
frit spil i arbejdsprocessen. Det er klart at projektet også skal finde en endelig form, men før man 
kommer så langt, er det vigtigt at lade den kreative proces få plads. At kunne, og turde være en del 
af en sådan proces, er alfa omega for at fungere optimalt i al form for projektarbejde. 
 
5.2 Projektarbejdet på HumTek 
Det specielle ved projektarbejdet på første semester HumTek, er at de studerende ikke udelukkende 
skal lave en projektrapport, men at rapporten er designorienteret, hvilket betyder at de studerende 
skal inkludere et vilkårligt design i deres rapport.  
 
”I forbindelse med projekt BP 1 skal projektgruppen arbejde med selv at skabe et konkret 
designforslag” (HumTek studieordning). 
 
Det kan skabe udfordringer for de studerende, at kravet ikke kun er at løse et problem, men at et 
design, eller en konstruktion, skal være i centrum for løsningen af det valgte problem. Bogen 
Problemorienteret Projektarbejde14 giver ikke de studerende et indblik i et HumTek projektrapport, 
da den ikke er rettet mod et designorienteret projekt og hvordan et sådant projekt skal bygges op. 
Derfor kan der være nogle udfordringer med at benytte POP-bogen som et opslagsværk til HumTek 
studerende. De studerende får igennem kurset Design & Konstruktion viden om hvordan man 
udvikler et design, det vil sige hvordan man tilrettelægger og evaluerer designprocesser. Med det 
sagt, så viste vores empiriske analyse at de studerende, der var længere fremme i uddannelsen 
havde rigtig gode erfaringer med at bruge POP-bogen som opslagsværk. Deres erfaring var, at 
selvom bogen ikke er skabt til HumTek uddannelsen, kan den sagtens fungere som et godt 
hjælpemiddel til projektrapporten. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Poul	  Bitsch	  Olsen	  &	  Kaare	  Pedersen	  –	  Problemorienteret	  Projektarbejde,	  2003.	  Også	  kendt	  som	  POP-­‐bogen.	  Den	  fungerer	  som	  et	  opslagsværk	  for	  RUC-­‐studerende	  på	  tværs	  af	  linjer	  og	  uddannelser.	  Bogen	  er	  skrevet	  før	  uddannelsen	  HumTek	  blev	  oprettet	  på	  Roskilde	  Universitet.	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Som man kan se ud fra nedenstående figur15 over kurserne og projektprocessen, foregår Design & 
Konstruktion kurset på samme tid som projektarbejdet. Dette betyder at man muligvis ikke har  den 
nødvendige viden om designprocesser under projektarbejdet, da man ikke har færdiggjort sit kursus 
i denne fase af uddannelsen. Det kan give en forsinkelse i det design orienterede projekt, at man 
først senere i forløbet har nok viden om de forskellige design processer.  
 
 
 
Figuren viser de forskellige faser i første semester 2013 på Roskilde Universitet. Ud fra figuren kan 
man se, at der i de første 10 uger foregår mange forskellige aktiviteter. I disse måneder, skal de 
studerende balancere mellem at gå til deres forelæsninger, deltage i workshops, aflevere kursus-
eksamener og ikke mindst påbegynde projektarbejdet. De vil derfor sandsynligvis ikke få lavet nok, 
til at arbejde optimalt i den projekt intensive periode. Vores empiri viste, at de studerende savnede 
redskaber til at organisere og strukturere deres projektarbejde, og at de studerende ikke får 
prioriteret projektarbejdet højt nok, i de første måneder efter projektdannelsen. Derfor er der brug 
for et hjælpemiddel til at holde deres fokus på projektet, samtidig med at de deltager i de andre dele 
af uddannelsen. Da dette projekt foregår på første semester, kender de studerende ikke hinandens 
færdigheder og kvalifikationer, da det i langt de fleste tilfælde er første gang de har arbejdet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Figur	  5	  –	  Tidslinje:	  Kurser	  1.	  semester	  HumTek	  –	  Ud	  fra	  1.	  Semester	  2013	  –	  Selv	  udarbejdet	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sammen med denne gruppe af mennesker. At bede dem om at organisere sig ud fra et værktøj er 
måske nemmere sagt end gjort, da der er andre ting man skal tage hensyn til i projektprocessen. 
 
En af de ting, man skal tage hensyn til, er den række faser, der skildrer den typiske projektgruppe. 
En projektgruppe er til forskel fra en social gruppe, en gruppe der er bygget på at hvert enkelt 
medlem, har noget fagligt at byde ind med. Enhver gruppe går igennem en udviklingsproces (Anita 
Mac & Morten Ejlskov, 2009). Denne udviklingsproces gør sig i høj grad også gældende for den 
humanistisk & Teknologiske linje og gruppedannelsen på Roskilde Universitet. Først vil der være 
en formning af gruppen, her finder man sig på plads i gruppen og finder sin rolle, man søger efter at 
”klikke” med gruppen og nå til enighed om faglige problemstillinger. Man danner sin gruppe, og 
besvarer hvad, hvem og hvor spørgsmål. Herefter følger der en fase der kaldes storming, 
medlemmer vil her fokusere på at markere sine holdninger og interesser, hvilket kan føre til 
konflikter. Man forsøger derudover at etablere fælles forståelser, roller og rutiner, hvilket også kan 
give vanskeligheder. Dette fører videre til normingfasen, hvor normerne for hver enkelt medlem 
bliver faste, og tydelige roller bliver tildelt. Relationerne bliver styrket i gruppen, og man opnår en 
fælles konsensus omkring arbejdsgange og gruppen vil begynde at se fordelene ved at arbejde 
sammen. Til sidst har vi performing- og adjourningfasen. I den sidste fase vil man for alvor 
begynde at arbejde, og præstere for at komme frem til noget konkret.  Gruppen er blevet produktiv, 
og de forskellige roller som hver enkelt medlem har i gruppen er nu med til muliggøre projektets 
målsætning I den endelige fase vil medlemmerne færdiggøre og løsrive sig fra projektet. Fokus er 
nu flyttet videre på hvad der skal ske i fremtiden, medlemmer vil typisk spørge sig selv, om de skal 
arbejde sammen igen, eller om gruppen skal opløses.  
 
Bare det at være klar over de forskellige faser og de typiske udfordringer, kan være en stor hjælp til 
struktur og ro i projektarbejdet for de første semesters studerende. Manglende viden om de 
forskellige faser i projektprocessen, kan være en af grundene til at de empiriske analyser viste, at de 
studerende havde svært ved at strukturere deres projektarbejde på første semester. Der er så mange 
nye udfordringer og indtryk man skal vende sig til, og det er derfor nemmere sagt en gjort at indføre 
et organisatorisk værktøj – det er derfor også vigtigt at denne projektrapports design skal være 
overskueligt som muligt, så de studerende ikke skal bruge for mange kræfter for at benytte 
værktøjet. 
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5.3 Strukturering af projektrapporten  
Som nævnt flere gange, viste den indsamlede empiri, at de studerende har brug for værktøjer til 
strukturering af den skriftlige del af projektarbejdet de studerende kan bygge deres opgave op ved 
hjælp af Scrum-metoden16, som nævnt tidligere i denne rapport. Metoden er kompleks, man den 
kan fungere som et rigtig godt værktøj til at organisere arbejdsprocessen. Man kan også 
argumentere for, at den vil være for kompliceret at implementere i en første semesters 
projektgruppe, da den er en meget kompleks metode. Det kunne derfor udvikle sig til, i stedet for at 
være et hjælpemiddel, at blive en ekstra arbejdsbyrde for projektgruppen, hvilket selvfølgelig ikke 
er hensigtsmæssigt. Metoden vil derfor muligvis fungere bedre længere fremme i uddannelsen på de 
senere semestre, hvor de studerende har fået flere kvalifikationer og erfaringer med at skrive 
projektarbejde.  
 
Til de første semesters studerende vil et mere simpelt værktøj, der ikke kræver så meget være en 
mere oplagt løsning. Man kan derfor benytte et værktøj der hedder Projektbeskrivelse (Henrik 
Schelde Andersen & Katrine Raae Søndergaard, 2012). Projektbeskrivelsen er et samlet 
oversigtsdokument, som et udvalgt gruppemedlem har ansvaret for. Det er meget simpelt og det 
fungerer som en checkliste for gruppens arbejdsopgaver. Herunder kan man holde styr på f.eks. 
projektets mål, hvad er de overordnede mål for projektet? Milepæle, hvordan man kan dele 
projektet op i en række overordnede milepæle eller afsnit, Usikkerheder, hvad vil kunne stå i vejen 
for at nå frem til målet? Ressourcer, hvor mange arbejdstimer vil vi hver især tilsidesætte til 
projektet? Man kunne f.eks. tage projektbeskrivelsen op til hvert eneste møde, for derved at danne 
et hurtigt overblik over hvordan det går med de forskellige dele af projektet. Checklisten skal 
selvfølgelig redigeres og opdateres løbende for at holde den i takt med projektets udvikling17. 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Scrum-­‐metoden	  –	  Denne	  metode	  er	  forklaret	  i	  det	  forhenværende	  afsnit.	  Afsnit	  4.2.	  17	  Figur	  3.8	  side	  68.	  Henrik	  Schelde	  Andersen	  &	  Katrine	  Raae	  Søndergaard,	  2012	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Nedenfor vises en skabelon18 for hvordan man eventuelt kunne opstille en figur over sin 
projektbeskrivelse. Det er selvfølgelig nødvendigt at tilpasse modellen efter HumTek uddannelsen 
(Henrik Schelde Andersen & Katrine Raae Søndergaard, 2012). 
 
5.4 Delkonklusion  
En af de største udfordringer på 1. semester er at strukturere projektrapporten og projektprocessen. 
En af de udfordringer for de studerende, er at holde styr på både den klassiske rapport, og på samme 
tid også gennemføre designdelen.  De har derfor i endnu højere grad brug for værktøjer til at 
strukturere deres proces og deres rapport, både Scrum og projektbeskrivelse kan bruges til dette. 
POP-bogen kan også bruges som et opslagsværk til tvivlsspørgsmål om rapport og proces, om end 
dette ikke nødvendigvis er optimalt for projektarbejdet på HumTek.  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Figur	  6	  -­‐	  Henrik	  Schelde	  Andersen	  &	  Katrine	  Raae	  Søndergaard,	  2012	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6 Den designede løsning 	  
Følgende afsnit omhandler sammensmeltningen mellem konklusionerne fra vores empiriske 
behovsanalyse og vores indsamlede designteori, med målet at konstruere et designkoncept der 
dækker de behov vi har konkluderet. Afsnittet vil være fokuseret på at implementere 
behovsdækkene løsninger i vores design, som vil fremstå som en digital værktøjskasse på RUC’s 
interne websystem moodle.ruc.dk. Desuden har vi selv opsat en række kriterier for designet, som 
efter vores bedste overbevisning er afgørende for designets effektivitet. Grundlaget for denne 
implementering er skabt igennem teori fra Lawsons Route maps of the design process, bogen The 
Language of New Media Design af Radan Martinec og Theo van Leeuwen, samt Paradox of Choices – 
Why more is less  af Barry Schwartz. Afsnittet vil resultere i to storyboard fremvisninger som 
visualiserer brugen af vores design, i det projektforløb man finder på 1. semester af HumTek 
uddannelsen samt det mere tekniske detaljeorienterede aspekt af designet. Målet for fremvisningen 
er at give læseren et indblik i konceptet bag projektet, og hvordan designet efter vores bedste 
overbevisning vil blive implementeret og brugt i projektforløbet samt hvilke detaljer der er vigtige i 
den visuelle oplevelse af designet.  Afsnittet er opdelt i to faser. Først det konceptuelle aspekt af 
designet og derefter det mere detaljeorienterede aspekt af designet.  
 
6.1 Behovene bag designet 
Den empiriske behovsanalyse resulterede i en række behov, som efterfølgende udgør vores opsatte 
mål for hvad designet skal kunne være medhjælpelig til at dække. Disse behov er ytret fra 
forskellige relevante instanser omkring det at skabe det bedst mulige forløb på 1. semester af 
HumTek uddannelsen. Analysens resultat udformede sig som tre overordnede behov: 
1. Behovet for strukturering af et projektforløb 
2. Behovet for struktureringen af en projektrapport 
3. Metoder til at effektivisere mødeafholdelse, og skabe et meningsfuldt møde 
Der er altså et behov hos målgruppen, som ligger klare retningslinjer for- og er direkte 
bestemmende i udviklingen af vores design. Med de behov i mente, er målet at sammenflette disse 
med en teoretisk indsigt, for at skabe det mest optimale design. 
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6.2 Konceptuel design teori 
Det teoretiske grundlag for denne del af vores design, bliver lagt af 2 forskere. Den første er 
Lawson og hans forskning omkring generelle designprocesprincipper. Den 2. forsker er Barry 
Schwartz, der har forsket paradokset ved valgmuligheder i sin bog The paradox of choices – why 
more is less. Da  førstnævnte inspirationskilde, er mest oplagte i forhold dette projekts omfang vil 
denne også have den største indflydelse. Dertil kommer den anden inspiration, Barry Schwartz, som 
en ekstra tilføjelse da hans tanker matcher princippet omkring vores design. Følgende vil der blive 
redegjort for hvad de to forskere hver især har defineret, samt hvordan deres definitioner kommer til 
udtryk i vores design.  
 
6.2.1 Lawson (2006) 
Lawson beskriver design som en forhandling mellem problem og løsning, som foregår gennem 
analyse, syntese og evaluering. I en designproces indgår forståelse og undersøgelse for de kriterier 
designet skal opfylde, samt at teste dem mod nogle eksplicitte eller implicitte kriterier og skabe en 
dialog angående designet, med klienten eller konstruktørerne.  Dette bliver ikke altid gjort i denne 
rækkefølge; oftest vil problem og løsning dukke op sammen. Derudover har man nogle gange først 
en fuld forståelse for problemet, når man har nogle håndgribelige løsninger, der illustrerer 
problemet. Oftest er det heller ikke muligt for klienterne at beskrive deres problem, før de har et 
eksempel eller en prototype, at tage udgangspunkt i. Analyse, syntese og evaluering, er alle 
involveret i forhandlingerne mellem problem og løsning, men der skal ikke indikeres et start- eller 
slutpunkt, eller hvilken retning man skal følge de tre punkter i processen.    
Lawson’s definitioner af en designproces er kommet til udtryk i vores design, ved måden vi har 
arrangeret processen på. Nemlig med princippet om følgende rækkefølge: Undersøgelse, syntese 
evaluering. Vi har været ude og snakke med brugeren, og andre interessenter med viden omkring 
behovet. På den måde har brugeren haft en aktiv rolle i måden designet kommer til at udforme sig 
på. På den måde er vi ved evalueringen et skridt foran, i forhold til hvis bruger først blev inddraget i 
den fase. Det betyder også at den mere konceptuelle del kan fremstilles, og evalueringen vil nu 
mere handle om de mindre detaljeorienterede funktionelle ting.  
6.2.2 Barry Schwartz (2004) 
Øg valgfriheden og øg valgmuligheder, for derved forøges velfærden. Det har været en 
gennemgående strategi i den moderne vestlige verden. Flere muligheder er lig med højere 
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livskvalitet. Forskeren Barry Schwartz er dog ikke så sikker på den konklusion. Derfor beskriver 
han igennem bogen og foredraget Paradox of choice – why more is less hans modstridende 
videnskabelige påstand. Det handler om, hvorfor en verden med frie valg, som 35 forskellige typer 
dressing i supermarkedet, til hundredvis af forskellige uddannelsesmuligheder for unge mennesker 
også bringer negative konsekvenser med sig.  
Måden vi lever på i dag udstråler valgmulighedernes konsekvenser på godt og ondt. For bare 40-50 
år siden var man meget koncentreret om at blive gift, få børn og starte en familie så snart man 
nærmede sig alderen 15-25. Hvornår man skulle giftes og om man overhovedet skulle giftes, var 
ikke rigtig et valg. Det eneste der nogle gange var frit valg, var spørgsmålet om hvem man skulle 
giftes med. I dag, 50 år efter, er der mange flere spørgsmål. Skal jeg giftes? Skal jeg prioritere job 
eller børn? Har jeg lyst til forblive gift, eller skal jeg prøve noget nyt? Det er blot et eksempel på 
hvordan tingene forandre sig imod større valgfrihed. Så er spørgsmålet blot, om vi er bedre stillet 
den dag i dag? For livet er valg, og valg bliver dit liv. Barry Schwartz har fire gennemgående regler 
for hvorfor mange valgmuligheder kan give et negativ udbytte.  
1. Den klassiske ”Græsset er altid grønnere” teori. Jo flere valgmuligheder du har jo større er 
chancen for at du fortryder. Selv den mindste fortrydelse bliver forstærket ved at din fantasi 
ophøjer værdien de muligheder du fravalgte.  
2. Selvom du tager det rigtige valg, vil de positive konsekvenser blive nedtonet, ved uvisheden 
omkring mulige konsekvenser af et andet valg.  
3. Forventningen stiger i takt med mængde af valgmuligheder.  
4. Hvis du kun bliver tilbudt én valgmulighed, og ikke er tilfreds med udfaldet, så vil man have 
tendens til at skyde skylden på større magter. Hvorimod hvis du har flere valgmuligheder, og 
ikke er tilfreds med udfaldet, så vil man have tendens til at skyde skylden på sig selv.  
Altså, taler han om en filosofi, omhandlende at uendelige valgmuligheder og frihed ikke er lig med 
den ideelle livskvalitet. Derimod hævder han direkte, at en begrænsning af valgmuligheder har en 
positiv indvirkning på vælgerens syn på udfaldet af dette valg.  
 
Vores design er inspireret af The Paradox of Choice  i den forstand, at vi udvælger en række 
metoder der kan være behjælpelige for projektgrupper på 1. semester. Vi laver en værkstøjkasse 
med en begrænset, men målrettet, mængde af viden. Uden værktøjskassen, er alle metoder 
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tilgængelige, hvilket kan være svækkende for valget af metode og udfaldet af samme. Med en 
koncentreret og målrettet udvælgelse af metoder, formår vi at indskærpe valgmulighederne til det 
der giver det mest relevante og effektive resultat. 
6.3 Den konceptuelle designbeskrivelse 
Efter at have færdiggjort den empiriske behovsanalyse, og sammenkoblet den med den 
grundlæggende teori er designløsningen udtænkt. Idéen er en digital løsning, nærmere bestemt et 
webdesign, som samler viden og får en opslagsværks funktion. Følgende designbeskrivelse, vil 
forklare læseren omkring idéen bag designet, og des sammenhæng med målgruppen. Den mere 
detaljeorienterede og tekniske bringes senere i dette afsnit.  
6.3.1 Idéen 
Idéen er en digital løsning, som samler viden og får en opslagsværks funktion. Et redskab der skal 
være let tilgængeligt, og let overskueligt. Designet kan benyttes via de studerendes smartphones, 
tablets og computere. Ved en internetløsning, har designet den fordel at de studerende altid har det 
med sig, og der er altid mulighed for at benytte sig af det. Idéen er at samle metoder, til 
strukturering af projekt, strukturering af projektrapporten, mødeafholdelse og det at komme godt i 
gang med sit projekt. Det er de fire hovedtemaer der efter den empiriske behovsanalyse, viste sig at 
være de mest kritiske. 
6.3.2 Tilgængelighed 
Placeringen af dette webdesign på Roskilde Universitets interne websystem www.moodle.ruc.dk, er 
valgt for at sikre at de studerende møder den designede løsning ofte, og at denne er en integreret del 
af de eksisterende redskaber til orientering og struktureringen af studiet.  
Fordelen ved at placere designet i dette websystem, er at det er en side som alle studerende har 
adgang til, og den besøges ofte af obligatoriske årsager. Desuden er siden en af de mest simple og 
personlige sider de studerende har adgang til. I forhold til det intuitive aspekt i vores design, er 
moodle.ruc.dk ikke det mest oplagte sted, da denne webside ikke er moderniseret på det niveau man 
ville ønske ved implementering af et nyt design. Dette bliver dog overskygget af designets 
tilgængelighed, på denne side. Man kunne lave en ny og ”fremmed” hjemmeside med det intuitive 
niveau der matcher niveauet på det design man har udtænkt, men tilgængeligheden ville ikke være 
den samme. På moodle.ruc.dk vil eleverne ofte befinde sig, og på den måde blive påmindet 
eksistensen af designet. 
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6.3.3 Direkte til målgruppen 
Designen er bygget på en direkte behovsanalyse, hos en snæver målgruppe. Der giver en fordel til 
designet. Der vil være minimale risici for at en bruger vil finde nogle af designets elementer 
irrelevante, og overflødigt.  
6.3.4 Integration i forløbet 
Designet skal placeres i projektforløbet på HumTek, og spille en naturlig rolle, som forelæsninger, 
gruppedannelser og POP-bogen gør det. Det betyder også, at realiseringen af designet ville kræve 
en aftale med Roskilde Universitet om at indbygge den i undervisningen op i mod projektforløbets 
begyndelse. Desuden ville det kræve at projektvejlederne ligeledes opfordrede grupperne til at 
benytte værktøjskassen. Hvis ikke før nævnte detaljer falder på plads, vil designet let kunne 
overses, og ikke få den funktion det er kreeret til at have.  
6.3.5 Vedligeholdelse 
Parallelt med integrationen, er vedligeholdelsen af den opmærksomhed designet kræver også 
væsentligt.  Designs som dette kan let glemmes af brugeren med tiden. Som forløbet er bygget op 
har de studerende et tætpakket skema omkring projektopstarten. Det er her designet skal 
præsenteres. Efter denne periode går der et stykke tid hvor de studerende ikke fokusere på projektet 
og dets elementer, og der har vores design muligheden for at blive glemt. Desuden indikere den 
empiriske undersøgelse at redskaber som denne og f.eks. POP-bogen ikke bliver taget højtideligt 
nok på 1. semester, og det skal tages seriøst.  
6.3.6 Opbygningen 
Først og fremmest har designet sin forside, med fire valgmuligheder. De valgmuligheder er de 
temaer der blev konkluderet som behov i behovsanalysen. Der er tale om: 
• Kom godt i gang 
o Hjælp til at få sat gang i projektet hurtigst muligt. Den vil indeholde gode råd og 
metoder til opstart af et projekt 
• Det meningsfulde møde 
o Indeholdende metoder og gode råd til hvordan man kan få mest mulig ud af sine 
møder, og undgå spildtid og deraf følgende komplikationer. 
• Projektplanlægning 
o Strukturering og tidsmæssigt overblik over projektarbejdet 
• Rapportstruktur 
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o Denne funktion hjælpe med at opbygge en rapport og kan bruges løbende i 
projektforløbet, men mest af alt er denne funktion målrettet intensiv perioden. 
 
6.4 Storyboard (Den konceptuelle del) 
For at læseren kan omsætte designbeskrivelsen til en visuel oplevelse, er der blevet udformet et 
storyboard, som har til formål at beskrive designet i brug. På den måde kan vi visualisere ideerne og 
formålet bag designet. Dette er mødet mellem designet, brugeren og forløbet. Dette kan ses i bilag 6 
– storyboard. 
6.5 Teoretisk inspiration til den detaljeorienterede del af designet 
Med udgangspunkt i bogen The Language of New Media Design af Radan Martinec og Theo van 
Leeuwen (2009), bliver der gennemgået teorier bag forskellige måder at opbygge et webdesign.  
Teorierne omhandler forskellige områder, som ikke-lineære modeller, forskellige metoder til 
tekniske oversættelser og generisk struktur, der samlet danner grundlaget for et webdesign. 
6.5.1 Ikke-lineære modeller 
De ikke-lineære modeller fungerer som diagrammer, der bruges til at vise strukturen bag en tekst 
eller et domæne og ligger på den måde til grund for konstruktionen af det nye medieprodukt. Måden 
at oversætte tekst til et mindmap, som beskriver dannelsen af et medieprodukt og tager 
udgangspunkt i de leksikalske og grammatiske mønstre, der forløber i den lineære tekst. De ikke-
lineære modeller består både af simple og komplekse modeller; de komplekse ikke-lineære 
modeller består af en kombination af flere simple ikke-lineære modeller.  
I dette projekt bliver der taget udgangspunkt i de simple ikke-lineære modeller. De simple ikke-
linære modeller består af forskellige former for modeller. Der vil derfor blive redegjort for de 
forskellige modeller, som vores design har taget udgangspunkt i.   
6.5.2 Given-New    
Denne model opdeler information i to dele, eller poler, der virker som modsætninger til hinanden. 
F.eks. hvis en tekst sætter fortid og fremtid op mod hinanden, er den baseret på dette princip, lige så 
vel, som en tekst hvor miljøvenlige og miljøskadelige praktiker bliver sat op mod hinanden 
(Martinec og van Leeuwen, 2009). I tekster som disse vil information være delt op i det der kaldes 
Given, altså fortiden, og New, altså nutiden eller fremtiden. Given er altså det brugerne allerede ved 
eller kender til, hvor New bliver præsenteret som noget nyt, noget brugeren ikke kender til og 
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derfor skal bruge mere af brugerens tid og opmærksomhed. Given og New kan begge manipuleres 
til at afspejle det behov brugeren har.   
På hjemmesider ses det ofte, at sidens menu og navigationssystem sidder i venstre side, dette ses 
som Given, og link til mere information eller andre sider, sidder i højre side og ses som New. Given 
kan derfor ses som, de klassiske hjemmeside træk, som menu, hvor New er det nye information en 
bruger skal føres igennem. I forhold til links, så er den beskrivende informationen, som beskriver de 
links man bruger på siden, der er Given, hvorimod den information linkene fører til er New 
(Martinec og van Leeuwen, 2009). Det anses for vigtigt at holde brugeren i hånden, og et godt 
design sørger for, at brugeren ikke bruger for meget unødvendigt tid, på at følge links, der fører til 
information de ikke er interesserede i.  
6.5.3 Ideal-Real modellen 
Denne model er baseret på de samme grundprincipper som Given-New modellen. Men måden at 
opdele informationerne på, er forskellige i de to modeller. Ideal-Real modellen deler informationen 
op i mere generelle eller idealiseret essenser af oplysningerne, Ideal, og de mere komplimenterede 
detaljer, dokumenterede beviser, eller nede-på-jorden praktiske realiteter, Real (Martinec og van 
Leeuwen, 2009).  
Web design bruger ofte Ideal-Real princippet. Oftest ses firma logoet oppe i venstre hjørne, hvor 
vigtigheden af firmaet bliver indikeret, hvilket også kombinerer Ideal med Given, fra den tidligere 
model, da det både referere til et løfte, om et ideal og samtidig virker genkendeligt. 
Hvis indholdet på en hjemmeside er fremvist i både billeder og tekst, og siden har taget 
udgangspunkt i Ideal-Real, finder man oftest billederne i øverste halvdel og teksten i nederste 
halvdel af siden.   
6.5.4 Træ modellen  
Træ modellen er opstillet i en ikke-lineær struktur, som klassificerer den givne information i et 
hierarkisk system i figuren19. Der findes to forskellige former for træ 
modeller. Den første form kaldes et klassifikations træ, hvor 
informationen i hvert punkt tæller som undertype til informationen i 
punktet over. Den anden form kaldes komponentielt træ, hvor 
informationen i hvert punkt er i sammenhæng med punktet over. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Figur	  7	  –	  Hierarki	  –	  selv	  udarbejdet	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Træerne organiserer den viden man har om emnet, og er et af de mest brugte redskaber til at 
organisere viden i kunstig intelligens.  
Indenfor webdesign, bruger man ofte træ modellen i forhold til indhold på siden, angående emner 
og underemner.  
6.5.5 Teknisk oversættelse  
Martinec og van Leeuwen beskriver oversættelsen fra tekst til ikke-lineære modeller, som den 
første tekniske oversættelse i designprocessen. Den anden oversættelse ses som oversættelsen fra 
model til et nyt medieprodukt, hvilken kan være en hjemmeside.   
Denne form for oversættelse tager udgangspunkt i den måde teksten og modellen er struktureret 
sammen. I processen bliver de ikke-lineære modeller først lavet om til et ikke-lineært storyboard, 
og derefter bliver der dannet et nyt medieprodukt.  Det kan derfor ses som en måde at forme en 
prototype på, da det er ud fra den tekniske oversættelse, at man skaber et overblik over ens produkt. 
Der findes forskellige måder at lave disse oversættelser, bl.a. benyttes implicitte oversættelser, som 
skjuler alt eller dele af de ikke-lineære modeller i de ikke-lineære tekster. Eksplicitte oversættelser 
benyttes også, men bruges ofte i forhold til navigations links, hvor man enten bruger billeder eller 
understreget tekst. 
Oftest med oversættelserne fra model til produkt hænger de implicitte og skjulte oversættelser 
sammen, og de eksplicitte og åbenlyse oversættelser sammen. Men den eksplicitte oversættelse kan 
bruge både åbenlyse og skjulte oversættelser i det overordnede design. 
6.5.6 Generisk struktur  
The language of new media design (Mertinec og van Leeuwen, 2009), tager udgangspunkt i det 
sproglige og idealistiske bag generiske struktur inden for ny web design. Den design mæssige måde 
at beskrive teksten på, er ved at kalde dem genrer: 
 
“Genres are types of texts that differ in terms of the goals they are designed to archive”  
(Martinec og van Leeuwen, 2009,) 
 
Det er ud fra teksten at hele designet tager sit udgangspunkt, de ikke-lineære modeller bliver skabt 
ud fra en oversættelse fra tekst til model, en model der kortlægger fundamentet for det der bliver en 
prototype. For at danne prototypen oversætter man modellerne, enten åbenlyst eller skjult, til det 
design hele processen skal munde ud i. 
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Der er en generelt struktur og en variation af forskellige grundlæggende mønster der danner det 
grundlæggende inden for webdesign. Brugervenlighed er en vigtig del af et webdesign, der skal 
være en lighed mellem de forskellige lag i en hjemmeside, alle links skal forklares, så brugeren ikke 
finder frem til unødvendig information. Tekst er derfor det grundlæggende inden for designet, det 
giver en idé hvad emnet er, hvad man skal vide om emnet, hvordan siden skal sættes op og hvorfor 
man har sat siden op, som man har.      
6.6 Den detaljeorienterede designbeskrivelse  
For at vise, hvordan teorien og designet er kombineret vil der her, ud fra bilag 7 – Zoomdesign 
blive vist sammenhængen mellem design teorien og prototypen. Billederne i bilaget vil blive 
gennemgået billede for billede, for at give en bedre forståelse for tankerne bag designet. Hvert 
billede er delt op i nogle elementer, som er illustreret i cirkler.  
 
Billede 1: Forside 
Første billede i bilaget fungerer som forside, altså er det en intro side, som skal beskrive hvad denne 
værktøjskasse skal bruges til. Siden er delt op i fire elementer. Øverst er titlen, som giver et 
overblik over hvad emnet er; titlen er oftest placeret i øverste venstre hjørne, ud fra Given-New 
princippet, fordi titlen allerede er kendt for brugeren og derfor ikke er noget nyt, som brugeren skal 
bruge tid på. Under titlen er der en illustration af hvordan det ideelle forløb, ville se ud på 1. 
semester på HumTek, andet og tredje element er sat sammen efter Ideal-Real princippet, da 
illustrationen giver det ideelle og det tredje element er den tekst, der beskriver hvad værktøjskassen 
kan bruges til, hvorfor man burde bruge den og hvordan man bruger den. Centralt på siden er de 
hovedemner, som designet munder ud i. Grunden til at hovedemnerne er placeret centralt på siden, 
er fordi de er disse emner designet tager udgangspunkt, ud fra de behov brugeren har haft, de skal 
derfor være let tilgængelige, så brugeren ikke gennemgår unødvendig tekst inden de når til det 
ønskede felt. Hovedemnerne fungerer som knapper, der hver især fører videre til mere dybdegående 
forklaringer angående deres respektive emner.  
 
Billede 2: Tema 
Andet billede viser opstillingen af det af hovedemnerne, altså den side man kommer ind på, når 
man klikker på f.eks. kom godt i gang-knappen. Denne side er ligeledes delt op i fire emner. Igen 
ses titlen i øverste venstre hjørne, igen brugt ud fra Given-New princippet. Andet element er på 
denne side en tekst, der giver en mere dybdegående forklaring på hvad emnet “kom godt i gang” 
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indebærer; her bliver det forklaret hvorfor det er vigtigt og hvilke metoder der er valgt til hjælpe 
gruppen med at komme bedre i gang med projektet. Tredje element er de forskellige metoder, som 
er blevet udvalgt til at få gruppen i gang med projektet på en effektiv måde. Ved siden af de 
udvalgte metoder er fjerde element, som munder ud i en kort tekst, der beskriver de forskellige 
metoder, der er placeret en tekst for at give brugeren en nem og hurtig oversigt over de forskellige 
metoder, for at på denne måde at sørge for at brugeren nemt finder frem til den information der er 
blevet søgt. Tredje og fjerde element er opsat ud fra given-new princippet, da metoderne er kendte, 
ud fra den overstående tekst. Igen fungerer de forskellige metoder som knapper, der fører videre til 
en ny side, hvor den udvalgte metode bliver forklaret mere dybdegående.    
 
Billede 3: Undertema 
Det tredje billede viser den udvalgte metode og indeholder tre elementer. Det første element, er som 
på de andre sider, en titel i øverste venstre hjørne, som giver brugeren en sikkerhed på, at de har 
valgt den rigtige knap. Andet element er en dybdegående tekst, som beskriver metoden ud fra 
formål og hvordan den bruges; der bliver også i dette element forklaret hvad tredje element består 
af. Tredje element er en boks, her opsat efter given-new princippet, placering i højre side viser at 
det er nyt information. Den nye information munder ud i tre nye knapper, der hver især er linket til 
et dokument, i modsætning til en ny side, da informationen på de nye knapper skal være mulige at 
printe ud. Da dette er den sidste side i designet, har den ikke lige så mange elementer, som de andre 
sider, så den ikke på sammen måde som de andre bygger videre på noget nyt. Det er nemlig denne 
side, som skal klargøre for brugeren, om det er denne metode de kan bruge til at løse deres problem 
felt.  
6.7 Generelt for designet 
Der er nogle generelle hovedtræk som designet er bygget op omkring. Designet er opbygget efter 
træ modellen, beskrevet af Martinec og van Leeuwen, også kaldet den hierarkiske model. Vi 
benytter os af princippet, inden for klassifikation modellen. Opstillingen kan man ses ud fra 
princippet om, at designet tager udgangspunkt i de behov vores målgruppe har. Hver side er derfor 
inddelt i over- og underemner, der fører videre til en ny side med over- og underemner. Den 
hierarkiske opstilling er ikke på sin vis tydelig i designet og er ses derfor som en delvis implicit 
oversættelse i designet. 
Derudover er designet opbygget under et farvetema, hvor hvert emne er inddelt i en specifik farve; 
dette er for at man har et farvemæssigt overblik over hvilket emne man er inde under. De 
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forskellige temaer er delt ind op i farverne blå, grøn, rød og gul. Alle andre farver på forsiden er 
grå, da det er hovedtemaerne, der skal fange brugerens øjne. Grå fungerer som en mere neutral 
farve i forhold til blå, grøn, rød og gul.             
Det overordnede kriterium for designet har været brugervenlighed, da det er et produkt der skal 
forbedre et allerede eksisterende produkt. Designet er derfor bygget op omkring at være nem og 
overskueligt, og på sin vis sørge for at brugeren ikke finder frem til unødvendig information og 
hurtigt kan danne sig et overblik over hvilke hjælpemidler der bruges for at løse de problemer der er 
relevante.  Den gennemgående opbygning på de forskellige sider, ligger vægt på, at brugeren får en 
dybdegående forståelse for den udvalgte metode, dette bliver gjort for at undgå for meget tidsspild, 
hvis nu en gruppe sidder fast i en speciel del af opgaven.  
Den gennemgående teksttype i designet er Verdana, da Verdana er en skrifttype specielt udviklet til 
skærmbrug (Layout i opgaven, Ian Wisler-Poulsen, 2007), og da det desuden er den skrifttype 
moodle.ruc.dk bruger, giver det en skriftmæssig sammenhæng gennem hele hjemmesiden.   
 
6.8 Delkonklusion 
I afsnittet En designet løsning, er der blevet fastlagt en række behov og kriterier som vi mener er en 
nødvendighed for at skabe et effektivt og behov dækkene design. Derudover er der blevet kreeret 
både en konceptuel og en detaljeorienteret beskrivelse af designløsning, samt udformet to 
storyboards, som har til formål at visualisere vores tanker og pointer for læseren. Teorien i dette 
afsnit, har haft en direkte indvirkning og inspiration til vores design løsninger.   
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7 Evaluering og vurdering  	  
Dette afsnit omhandler prototyper og evalueringen af samme. Evaluering er et afgørende punkt i 
designprocessen, som lader den designede løsning møde virkelighedens bruger. Det følgende afsnit 
vil indledningsvist redegøre for teori omkring prototyper, evaluering og sammenspillet mellem 
disse. Desuden vil der blive beskrevet hvordan vi har udtænkt vores prototype og hvordan den 
evalueres,  med det formål at teste om vores designede løsning besvarer problemformuleringen 
bedst muligt. 	  
7.1 Prototypens funktion 
Vigtigheden af at afprøve et design, før man tager det i brug er utvivlsomt en afgørende del af en 
designproces. Uden feedback fra brugere, er det meget svært at lave et produkt, der direkte 
forholder sig til de udfordringer brugeren oplever. Eksperimenter og prototyper er med til at udvikle 
og forbedre både designprocessen og det man er i gang med at designe, hvilket defineres af Thomke 
og Stefan H i citatet: 
 
”Experimentation matters because it fuels the discovery and creation of knowledge and thereby 
leads to the development and improvement of products, processes, systems and organizations.” 
(Thomke, Stefan H, 2003) 
 
Evaluerings eksperimentet ligger op til, at man enten opnår succes eller fiasko. At eksperimentere 
er en iterativ proces, der giver designeren en bedre forståelse for hvad der virker og hvad der ikke 
virker. Begge former for resultat er lige vigtige, for at opnå viden om ens produkt. Et eksperiment 
der munder ud i fiasko, skal derfor ikke ses som et mislykket eksperiment, som Thomke og Stefan 
H bekriver det:  
 
”In a nutshell, experiments that result in failure are not failed experiments…” (Thomke, Stefan H, 
2003) 
 
I starten af en designproces, er der ofte ikke blevet brugt mange ressourcer – derfor kan det give 
store tidsbesparelser, at afsløre fejl i designet i denne fase. Dette understreger vigtigheden af et få 
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lavet en prototype så tidligt i ens forløb som overhovedet muligt, for at undgå spildte arbejdstimer 
og spildte resurser.  
 
 
Helt centralt for det at eksperimentere, er udviklingen af modeller, prototyper og kontrollerede 
miljøer (Thomke, Stefan H, 2003). Et kontrolleret miljø er et eksperiment, hvor man f.eks. kan 
overvære en testgruppe der afprøver ens design, og ved at ændre forskellige variabler få forskellige 
effekter. På denne måde kan man lære vigtige pointer omkring ens design. Man kan lære om 
testpersonen tænker på den samme måde som en selv, og derved hvor succesfuld lige netop en 
vilkårlig løsning er. Et andet kontrolleret miljø kunne også være en tænke højt test, der især kan 
belyse om en hjemmeside eller et it-system er brugervenligt og simpelt at manøvre i. 
Der testes og eksperimenteres altså indtil man har fundet den bedst mulige løsning, hvilket 
kendetegner den iterative proces.  	  
7.2 Projektets prototype 
Første eksempel på vores prototype kan ses i bilag 8. Her ses en hierarkisk opstilling af vores 
webside. Den viser netværket på hjemmesiden, altså hvordan de enkelte sider hænger sammen, og 
hvordan man finder rundt i mellem dem. På nuværende tidspunkt er det blot en skitse af vores reelle 
prototype. Den prototype der ender med at blive sat til testning, bliver udformet i et større format 
som en plakat og med et markant højere detaljeniveau, så den visuelt er identisk med hvordan 
hjemmesiden ville se ud. Prototypen er dermed ikke digitalt programmeret, og optræder derfor også 
som et såkaldt unreal system. (Jan Pries-Heje, Design – Evaluering, 2013) 
 
Vi har valgt at lave et uvirkeligt system, som prototype. En digital programmeret webside, har vi set 
som et for omfattende projekt at påbegynde. Vores prototype er udformet på en måde, der gør at de 
succeskriterier vi har for designets evaluering kan be- og afkræftes ved testen. Konceptet og 
kriterierne bag designet, er nemlig klare og målbare, selvom prototypen bliver fremstillet i 
papirform, da den hierarkiske netværksvisning af hjemmesiden lader testpersonen navigere rundt 
imellem siderne. Personerne kan derfor give konstruktiv respons omkring brugervenlighed og 
indholdet af redskaber. Havde vi udformet et virkeligt system, kunne man formode at det tekniske 
niveau ikke ville være tilstrækkeligt til at evaluere på. Det brugervenlige og intuitive aspekt ville gå 
tabt, grundet vores manglende ressourcer for fremstilling af en sådan prototype.  
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7.3 Evalueringsteori 
Evaluering af prototyper, er en central del af processen med at skabe et effektivt og succesfuldt 
design.  Evalueringen er med til at teste, om at en ny teknologi virker, og om den kan bruges til det, 
den er blevet designet til (John Venable, Jan Pries-Heje and Richard Baskerville, 2012). Uden 
evaluering, er det svært at analysere præcist hvad det er for et problem, designet er med til at løse. 
Evaluering er med andre ord med at bringe substans til designet.  Evaluering bliver defineret som;  
 
”The process of determining how well the artifact performs” (John Venable, Jan Pries-Heje and 
Richard Baskerville, 2012) 
 
Der findes fem overordnede trin for at evaluere et design (John Venable, Jan Pries-Heje and 
Richard Baskerville, 2012).  Første trin er at finde ud af, hvor godt designet er til at opnå sit formål, 
altså hvor anvendeligt det design der bliver evalueret er. Det næste trin læner sig op af det første, 
her undersøger man hvordan designet forholder sig til den formelle viden, der er om problemfeltet 
og brugerens behov i forvejen. Efter dette er det derudover vigtigt, at evaluere designet i forhold til 
andre lignende designede løsninger. Et nyt artefakt skulle gerne være mere anvendeligt end 
produkter, der i forvejen er blevet designet, ellers er der fra et videnskabeligt synspunkt, ikke nogen 
grund til at designe noget nyt. Endnu en grund til at evaluere, er for at belyse de sideeffekter og 
konsekvenser ved brug af designet, som man ikke havde kunnet forudse uden evaluering. Det 
sidste, og femte grund til at evaluere, er at identificere svagheder og områder, der kan forbedres ved 
produkter og design, der er under udvikling.   
 
Herefter differentierer man imellem naturalistic og artificial evaluering. Ved den naturalistiske 
metode evaluerer man et design, i dets naturlige miljø. (John Venable, Jan Pries-Heje and Richard 
Baskerville, 2012). På denne måde opnår man et kendskab, til alle de naturlige udfordringer og 
kompleksiteter designet kan medføre. Naturalistisk evaluering er blandt andet case-studies, 
feltarbejde og aktionsforskning. På den modsatte side er den kunstige evaluering ofte eksperimenter 
og simuleringer i et laboratorium. Der er både fordele og ulemper ved hver metode. Den 
naturalistiske metode kan blive påvirket af uforudsete variabler og ved den kunstige evaluering 
tester man ikke designet i dets naturlige miljø, og den er derfor ikke ægte, da det er, ikke ægte 
brugere der tester designet.  
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Dette kan indføres i en model der benytter begreberne Ex Ante og Ex Post (John Venable, Jan 
Pries-Heje and Richard Baskerville, 2012).  Ex Ante er evaluering der foregår før et produkt er 
lavet, eller i den tidlige fase af designprocessen. Nogle af fordelene ved Ex Ante er at det er 
formativt; det koster ikke meget at lave og det kan give nogle hurtige svar på et designs 
anvendelighed. Ex Post tager derimod længere tid at lave, det koster også mere, men det giver også 
et mere gennemført resultat. Det er summativt, hvilket betyder at det kan vise om designet virker 
eller om det ikke virker, da det er det virkeligt system man evaluerer.  
Ved denne model skal man vurdere, om et design skal evalueres Ex Ante, Ex post, i naturalistiske 
eller kunstige omgivelser, ud fra hvad der giver mest mening i forhold til nøjagtig det design man er 
i gang med. Metoden har tidligere vist sig effektiv for RUC studerende (John Venable, Jan Pries-
Heje and Richard Baskerville, 2012). 	  
7.4 Evaluering af projektets prototype 
Dette projekts evalueringsmetode er bygget ud fra før nævnte teori, og vil følge den slavisk. For at 
undersøge om den designede løsning er funktionel og anvendelig, skal det igennem en række 
evalueringsfaser. Designet har helt konkret to formål.  
1. Det skal hjælpe projektgrupper til at løse udfordringer. Udfordringer som behovsanalysen 
har konkluderet at der findes.  
2. Det skal være intuitivt, brugervenligt og let tilgængeligt. Dette skal opfyldes for at optimere 
formål nr. 1.  
Disse formål kan igennem evaluerende tests enten be- eller afkræftes, som værende løst optimalt 
med den designede løsning. Herefter evalueres designet ud fra andre produkter med samme eller 
tilnærmelsesvis samme funktion. Altså laves der en sammenligning, hvor der måles styrker og 
svagheder i forhold til et andet produkt, som har samme formål.  
Herefter fokuseres evalueringen på uforudsete komplikationer og problemstillinger. Disse 
informationer bruges til at re-designe prototypen til det bedre, for at sikre at den endelige designede 
løsning er så optimal som mulig.  
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I modellen20 (Pries-Heje, Jan. (2013). Designevaluering), som er defineret i før beskrevne 
evalueringsteori, har vi valgt at placere vores design i den evalueringstype der hedder naturalistic-
ex ante.  
En naturalistisk evaluering betyder at vores test er foregået i en virkelig situation, hos den virkelige 
bruger. Vi har muligheden for at gøre det således og det ser vi helt sikkert som en nødvendighed for 
evalueringen af vores produkt.  
Ex ante betyder at vi evaluerer før designet er færdigproduceret. Der evalueres løbende, og ud fra 
en løsning i form af en prototype.  
 
Evalueringsplanen 
Efter at have understreget vigtigheden i at lave prototyper og evaluere disse, samt lært hvilke 
metoder der findes, er vi nu klar til at fremlægge vores evalueringsplan. I denne rapport er der 
skitseret hvordan vores prototype vil komme til at se ud. Prototypen udformes og evalueres, 
imellem rapportafleveringsfristen og den mundtlige eksamen.  
Når prototypen er udformet vil vi benytte os af en naturalistisk evalueringsproces. Dette vil foregå 
med en fokusgruppe, som bliver sat til at lave en tænke højt test i et kontrolleret miljø.  Her vil vi 
undersøge om prototypen lever op til vores kriterier omkring brugervenlighed, logisk 
sammensætning, om det er intuitivt og om indholdet giver mening. Fokusgruppen vil være et udsnit 
af vores målgruppe, så vi kan sikre os at kriterier og indhold bliver vurderet af de personer som 
ender med at skulle bruge det.  
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  Figur	  8	  –	  Evalueringsmodel	  -­‐	  Modellen	  er	  taget	  fra	  Kursuset	  Design	  &	  Konstruktion.	  Jan	  Pries-­‐Heje.	  Se	  litteraturliste	  for	  yderligere	  information.	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Imellem rapportafleveringsfristen og den mundtlige eksamen, vil der også forefinde en anden 
evalueringsform. Som nævnt tidligere, er det en god metode at sammenligne sit design med et 
omtrent lignende design. På den måde kan man belyse styrker og svagheder, ud fra et design som 
eksistere i den virkelige verden. Desuden ses dette af os, som en nødvendighed for evalueringen af 
vores eget design. I dette tilfælde sammenlignes vores design med POP-bogen, som har samme 
grundlæggende funktion – at optimere projektarbejdet på Roskilde Universitet. Nødvendighed af 
denne sammenligning, udspringer fra det faktum at hvis vores design ikke er stærkere en POP-
bogen, til opfyldelse af vores succeskriterier, så er vores design irrelevant for målgruppen. Det vi 
vil finde ud af er, om denne type designs gør sig bedre som en digital løsning, frem for en ikke 
digital løsning. Måden vi vil undersøge dette på, er ved hjælp af en kvantitativ empiriindsamling. 
Ved hjælp af et spørgeskema til 1. semester studerende, vil vi undersøge deres meninger omkring 
en digital udgave af POP-bogen. Målet er at finde ud af om der generelt er begejstring for POP-
bogen, eller om målgruppen direkte hungrer efter en digitaliseret løsning.  
 
7.4.1 Succeskriterier for evalueringen 	  
Her er opstillet en række kriterier for hvad vi forestiller os er en realistisk forventning til udbyttet af 
vores design. Som minimum forventer vi følgende mål ved det endelige produkt: 
• Hjemmesiden skal fungere intuitivt 
• Hjemmesiden skal være let gennemskuelig 
• Hjemmesiden skal være kortfattet, direkte og præcis i sin kommunikation. 
• Hjemmesidens kommunikation skal være afklarende 
• Hjemmesidens kommunikation skal være referende 
• Hjemmesiden skal være let tilgængelig fra alle de studerenes platforme. (Smartphones, 
tablets og computere) 
• Hjemmesiden skal have en naturlig placering i et eksisterende system. 
• Designet i sin helhed skal gøre en stor forskel, med en lille indsats.  	  
7.5 Delkonklusion 
Igennem afsnittet har vi fået bekræftet vigtigheden af at bruge de rette protype- og 
evalueringsmetoder. Vi har besluttet, og fremlagt at vi vil lave en ikke digital prototype, men et 
uvirkeligt system i papirform, til evaluering af vores design. Dette er grundet manglende ressourcer, 
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samt det faktum at vi stadig kan opnå en verificeret evaluering, da indhold og kriterier i designet 
ikke går tabt i papirformen. Så ved en naturalistisk evaluering ex ante, kan vi evaluere vores design 
ud fra prototypen, og få be- eller afkræftet vores succeskriterier. Desuden ved vi nu at, vi vil 
evaluere vores design ved hjælp af en tænke højt test, og ved at sammenligne designet med den 
allerede integrerede POP-bog.  	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8 Diskussion  	  
Vi har i projektet arbejdet med hvordan man kan optimere første semesters projektet, for HumTek 
studerende på Roskilde Universitet. Denne optimering skulle opretholdes af et design, hvis 
egenskab er at hjælpe de studerende, med de faser af projektarbejdet som de finder mest 
udfordrende, og de opgaver som de har haft flest komplikationer med. Vores endelige design endte 
med en prototype af en hjemmeside, med forskellige værktøjer og redskaber de studerende kan 
bruge før og undervejs i projektet. I dette afsnit vil der forekomme en refleksion og diskussion, af 
de metoder vi har brugt, den indsamlede empiri og til sidst de resultater vi er nået frem til.  
 
8.1 Den empiriske indsamling 
Rapportens empiri kommer fra den spørgeskema undersøgelse vi har lavet, samt interviews af 
studerende, der er længere fremme i uddannelsen, samt studiesekretæren på uddannelsesstedet21. 
Metoden vi har brugt til at indsamle empiri til den empiriske analyse, vurderer vi som værende 
hensigtsmæssig, til at udarbejde et optimerende design. Desuden spiller vi selv, som ”forskere” af 
dette felt, en stor rolle i empiriindsamlingen i og med, at vi som projektgruppe på HumTek, er en 
del af den målgruppe vi studerer, og dermed kan vores egne erfaringer verificeres som værende 
relevant for undersøgelsen. 
 
Man kan argumentere for, at den empiriske indsamling gemmer på en markant fejl. Vores egen 
organisering, og strukturering omkring det at indsamle empiri, kunne have foregået mere optimalt. 
Den kunne have været mere struktureret, og man kan argumentere for, at den skulle først og 
fremmest havde foregået tidligere i processen. Vi kom med andre ord for sent i gang, med 
indsamlingen og udarbejdningen af de nødvendige empiriske svar og tal. Frygten var selvfølgelig, 
at vi endte med et vagt empirisk grundlag og belæg. Dette resulterede naturligt i en forhastet proces, 
som kan have haft betydning for resten af designets udvikling. I og med at vi generaliserer vores 
design, ud fra enkelte studerendes holdninger og udtalelser, kan man argumentere for at vores 
empiri ikke er fyldig og grundigt nok, til at tage ansvaret for at generalisere behovene for en årgang 
af første semesters studerende.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Studiesekretæren	  er	  den	  ansatte	  på	  uddannelsesstedet	  der	  har	  ansvar	  for	  de	  praktiske	  opgaver.	  Personen	  har	  i	  dette	  tilfælde	  stor	  viden	  og	  erfaring	  omkring	  de	  studerendes	  proces	  og	  udfordringer	  på	  første	  semester.	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Dog kan man argumenter for, at det netop er os som første semesterstuderende, der har den 
nødvendige indsigt i problemfeltet, idet ingen andre ville have mulighed for at opleve og undersøge 
problemstillingerne på samme vis, som netop de der sidder midt i processen. Vi har konstant kunnet 
spejle os selv i vores målgruppe, hvilket har gjort det væsentlig nemmere at skabe den dybe indsigt, 
og forståelse for de udfordringer projektgrupperne mødre i projektforløbet.  
 
8.2 Designløsningen 
Det er relevant at reflektere over, hvordan vores prototype af det endelige design endte med at folde 
sig ud. Kravet til projektet var, ud fra relevant design teori og den indsamlede empiri, at skabte et 
design, eller i dette tilfælde en skitse af en prototype af et endeligt design, som fungerer som en 
direkte løsning of besvarelse af problemformuleringen. Meningen med prototypen, er at den skal 
bruges til evaluering af designet, med det formål at skabe viden omkring hvordan vi kan udforme 
det mest optimale design. At prototypen i skrivende stund, ikke er blevet testet og på en 
fokusgruppe inden aflevering af denne rapport og dermed evalueret, er et problem for vurdering af 
designet. En evaluering gennem afprøvning af designet på en fokusgruppe, kunne have virkeliggjort 
den iterative evalueringsproces, og derved formentligt hævet kvaliteten af vores design, idet 
designet ville få en direkte kontakt til de potentielle brugere.  
 
Vores design har derudover den mangel, at de redskaber der ender med at inkluderes i den digitale 
værktøjskasse, til de studerende, ikke alle er redskaber vi selv har testet, idet vi som studerende har 
været for langt i processen, til at tage de opstartende metoder i brug. Da vi ikke nåede den del af 
processen, er redskaberne derfor primært baseret på den supplerende teori. Den overordnede grund 
til at vores design ikke nåede dertil, hænger som vi ser det, sammen med den sene empiriske 
undersøgelse og den udvikling projektets overordnede problemfelt gennemgik.  
 
8.3 Evaluering af designet 
Da der ikke er foregået en evaluering og test af designet endnu, er det svært at sige hvordan det vil 
fungere i praksis. Man kunne have valgt at benytte sig af andre design modeller, navnligt inden for 
Martinec og Van Leeuweens teorier (Radan Martinec and Theo Van Leeuwen, 2009).  
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Martinec og Van Leeuweens beskriver eksempelvis stjernemodellen. Ved brug af denne model, 
tager man udgangspunkt i et hovedemne, der derefter deler sig ud i flere underemner. 
Stjernemodellen bliver i princippet brugt som en model, til at visualisere det centrale emne, både i 
form af den tekstmæssige opstilling, men også i form af illustrationer. Denne model kunne derfor 
have vist sig brugbar, da man kan bruge den i både opbygningen af designet. En anden brugbar 
model der nævnes i overstående test, er netværksmodellen. Denne model skaber et netværk mellem 
forskellige delemner i et design, og er derfor ikke lig med den hierarkiske model, da der ikke er et 
overdominerende element i designet. Netværksmodellen ville gøre sig gældende, hvis der var nogle 
af delemnerne, der indeholdt en eller flere andre delemner. I dette projekts design, kunne denne 
metode eksempelvis bruges, hvis en metode går igen under flere af de forskellige problemstillinger 
designet søger at løse.  
 
Med hensyn til brugervenligheden, kunne man også have valgt andre eller eventuelt flere kriterier, 
for et bedre og mere brugervenligt design. Da vi ikke har evalueret vores design, kan vi ikke være 
helt sikre på, at vores kriterier fungere i forhold til de behov som brugeren har. Det store spørgsmål 
er derfor, om vi har valgt de rigtige, eller om der er for få eller for mange kriterier i forhold til, hvad 
der er nødvendigt for brugervenligheden. For at finde ud af om den designede løsning virkelig 
dækker brugernes behov, er man nød til at teste og derefter evaluere på resultaterne.  
Man behøvede muligvis heller ikke at have fire trin inden for selve designet; altså den videreførelse 
der foregår fra side til side. Det kan virke forvirrende, at man skal klikke på flere forskellige links 
for at komme frem til det man skal bruge. I stedet for at have en forside, en temaside, en 
undertemaside og så det endelige dokument, ville det måske være mere optimalt at have tema, 
undertema og dokument på samme side. På den måde ville man have det hele samlet, så brugeren 
ikke behøver at gå gennem forskellige sider, for at finde frem til det redskab de vil benytte. Vi 
fravalgte dog denne mulighed, da vi prioriterede den simple og overskuelige metode højere, altså 
var vores mål at have så få muligheder pr. side, for at skabe en overskuelig oplevelse for brugeren.  
 
Ved hjælp af, tænke højt metoden, vil vi teste vores design på en fokusgruppe, for at finde ud af 
styrker og svagheder ved vores design. Formålet med denne evaluering, er at opnå en indsigt i hvor 
høj brugervenligheden er for vores designløsning. Her forventer vi en positiv respons på vores 
produkt, da vi har gennem valget af træ-modellen, har den forventning at brugeren vil have nemt 
ved at navigere rundt på de forskellige sider, og at fremgangsmåden virker logisk. Brugeren vil 
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derfor have nemt ved at finde svar, på lige nøjagtig det problem han eller hun ønsker svar på. Det er 
vores overbevisning, at den design-arkitektur vi har valgt, giver brugeren de bedste vilkår for at 
navigere rundt og finde frem til det relevante indhold hurtigst muligt. 
I den anden evalueringsundersøgelse, vil vi igennem en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, finde 
ud af hvor vidt vores design opfattes som en opgradering af det lignende værktøj, POP-bogen. 
Vores forventninger til resultaterne af denne undersøgelse er, at et markant flertal taler for en 
digitaliseret løsning, frem for den skrevne POP-bog. Derfor forventer vi også at de adspurgte vil 
svare, at de mener vores design er aktuelt og relevant nok, til at medføre en direkte optimering og 
løsning af problemstillingerne på første semesterprojekt for HumTek studerende.  
 
8.4 Delkonklusion 
Designløsningen der er blevet brugt, til at besvare problemformuleringen er en skitse af en 
prototype på en værktøjskasse, der kan hjælpe de første semesters studerende på HumTek med 
deres største udfordringer, og de komplikationer der kan opstå under projektarbejdet. Vores 
indsamling af empiri er muligvis ikke tilstrækkelig, til at generalisere behovene for de første 
semesters studerende, men da vi selv sidder i første semester, og derved i midten af den 
problemstilling vi er ved at undersøge, har vi en stor mulighed, for at spejle os selv i vores egen 
målgruppe og derved opnå en stor indsigt i de gældende problemstillinger ved at skrive det første 
problemorienterede projektarbejde på HumTek. Vi forventer at den nuværende design-model, 
igennem et iterativt evalueringsforløb, vil skabe et intuitivt og brugervenligt design, der kan 
imødekommende de studerendes behov. 
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9 Konklusion  	  
At skrive det første semesterprojekt på den Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelse, er et 
kompliceret og omfattende arbejde, der kræver en tilsvarende omfattende række af redskaber og 
metoder, for at opnå et optimalt og tilfredsstillende resultat. Det problemorienterede projektarbejde 
er halvdelen af undervisningen på Roskilde Universitet, og det er derfor absolut nødvendigt at sikre 
projektarbejdets faglighed, for at sikre et samlet højt fagligt, akademisk niveau.  
På baggrund af empirisk behovsanalyser, samt deltagende aktionsforskning, har dette projekt 
defineret de problemstillinger, der oftest opstår i forbindelse med det første semesterprojekt, for at 
få en forståelse for de problemstillinger den designede løsning skal indeholde.  
 
De empiriske undersøgelser viser at de studerende, på trods af undervisning i problemorienteret 
projektarbejde, generelt oplever problemer i projektforløbet, og at disse har en direkte negativ effekt 
på kvaliteten af projektet. Derudover viste undersøgelserne, at det metodiske redskab til 
projektarbejde, POP-bogen, i høj grad ikke blev brugt aktivt på 1. semester. De problemstillinger 
der især gør sig gældende på HumTek 1. Semester, er ellers problemstillinger der et langt stykke af 
vejen, ville kunne løses ved inddragelse af POP-bogen som redskab. Dette viser et behov, for at 
inddrage metoder til løsning af de generelle problemstillinger, i et andet, og mere tilgængeligt 
medie. På baggrund af denne tese, opsættes der i projektet et opslagsværk af metoder, til løsning af 
de gentagende problemstillinger, som direkte integreres i det eksisterende moodle.ruc.dk.  
Dette webside er i forvejen en integreret del, af den aktive studerendes arbejdsgang på RUC, idet al 
faglig information om kurser og forelæsninger er at finde der. En af udfordringerne ved POP-bogen 
er dens fysiske form, der gør den besværlig at have på sig og nem at glemme. Det kan sidste ende 
gøre, at bogen ikke bliver en konsekvent del af undervisningen og ikke fungere som et brugbart 
opslagsværk. Ved at digitalisere de nødvendige redskaber til en optimering af projektarbejdet, sikre 
man at disse altid er tilgængelige for de studerende, og dermed at disse kan bruges aktivt og direkte, 
uden ekstra forberedelse fra de studerendes side. At det er på netop moodle.ruc.dk at denne løsning 
implementeres, skaber yderligere opmærksomhed om den digitaliserede værktøjskasse, da de 
studerende dagligt vil blive mindet om dette digitale hjælpemiddel.  
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Ved at opstille en sådan digitaliseret værktøjskasse, med metoder direkte udvalgt til at løse de 
gentagende problemstillinger der opstår på 1. semester HumTek, forsøger dette projekt at optimere 
den komplekse arbejdsproces, der ligger i arbejdet med det første semesterprojekt.  
 
Dog er det ikke sikkert, at en sådan designet løsning besvarer projektets problemformulering, da der 
ved projektrapportens aflevering endnu ikke er foretaget en evaluering og iterativ bearbejde af 
designet. Det er derfor kun på et hypotetisk, subjektivt og aktionsforskende niveau, at der på 
nuværende tidspunkt kan konkluderes på projektets besvarelse af problemformuleringen. Man kan 
naturligvis forestille sig mange udfald af den videre evaluering, men uanset hvilken modtagelse 
designet får i mødet med brugeren, de 1. semesterstuderende på HumTek, vil testningen af designet 
bidraget til ny viden om hvordan disse studerende arbejder, og kan arbejde, for at optimere den 
nuværende proces og minimere de eksisterende, ødelæggende problemstillinger.  
Dermed kan man argumentere for, at der uanset resultaterne af den forestående evaluering af 
projektet, kan udledes erfaringer til hvorledes man kan optimere projektarbejdet på 1. Semester 
HumTek, baseret direkte på dette projekts endelige designede løsning.  	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10 Perspektivering  	  
Den designede løsning på problemformuleringen, endte ud med at være en meget præciseret 
løsning, som dækker nogle meget nøjagtige behov. Som en del af perspektivering, er det relevant at 
overveje hvordan man kunne bruge designet, til at dække flere behov. Vores empiriske 
undersøgelser kunne havde været mere fyldestgørende, hvilket betyder at der kan være nogle 
generelle behov i målgruppen som vi ikke har dækket.  
Fordelen ved en digital løsning som vores, er at man ville kunne tilføje flere redskaber og metoder, i 
takt med nye behov. Hvis det f.eks. viser sig, at mange grupper har store udfordringer i den kreative 
fase, omkring idéudviklingen, kunne man udvide designet til at indeholde løsningsmetoder til netop 
dette. På nuværende tidspunkt indeholder vores design fire temaer, der hver især indeholder flere 
metoder. Et nyt tema kunne tilføjes, lad os forstille os vi kalder dette ideudvikling. Under dette vil 
det være relevant at vedlægge redskaber, der løser problemstillinger vedrørende den kreative del, og 
derved gøre processen om at udvikle designet mere optimal. Et design som dette, bør aldrig stoppe 
sin udvikling, og på samme måde som nye behov dukker op, kan gamle også forsvinde. Ligeledes 
ville man også kunne indskærpe og slette metoder til forældede behov, som ikke er længere 
aktuelle. En sådan digital løsning, vil derfor kunne udvikle sig og følge den efterspørgsel, der nu 
engang måtte dukke op blandt de 1. semesters studerende. 
 
10.1 If we could turn back time  
Samtidig med overvejelserne omkring hvordan designet kan udvides og udvikles, kan man også 
overveje, hvordan et lignende projekt skulle gribes an, hvis man vil lave det en anden gang. 
Roskilde Universitet har allerede et opslagsværk omkring projektarbejde, i form af POP-bogen. 
Vores empiriske undersøgelse viste, at denne bog ikke bliver benyttet så meget som den måske 
burde på første semester. Måske ville et succesfuldt design, kunne beskæftige med at få de 
studerende til at bruge POP-bogen som redskab, i stedet for at beskæftige sig med et nyt 
substituerende design. En direkte digitalisering af denne POP-bog, ville derfor være en mulig 
designløsning. Dette vil forstærke bogens tilgængelighed, og sandsynligvis også gøre den mere 
populær og tilgængelig blandt 1. semester studerende.  
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Hvis det derudover kunne lade sig gøre, at konvertere POP-bogens materiale, så den passede bedre 
til HumTek uddannelsens udfordringer, ville denne også blive yderligere brugbar og relevant for 
projektet på første semester på HumTek. Ved at gøre dette, i stedet for vores oprindelige design, er 
udgangspunktet et produkt, der allerede er en del af projektforløbet. De studerende kender med 
andre ord til den, de udnytter bare ikke dens potentiale. Opgaven vil derfor være, at få designet til at 
indeholde lige nøjagtig de ting, vi har identificeret er de vigtigste og mest brugbare pointer i POP-
bogen, for at løse de problemstillinger de studerende oplever i processen med det første projekt. På 
den måde, kan man skabe et design med samme præcision som vores eget, men med et allerede 
kendt, og i undervisningen integreret redskab. Man vil derfor, i stedet for at starte fra nul, arbejde 
ud fra et allerede eksisterende redskab og ud fra en allerede eksisterende viden. 
Vi vil her forsøge at bygge videre, på tanken om at starte med udgangspunkt i eksisterende designs, 
i stedet for at starte fra begyndelsen. Havde projektet taget sit udgangspunkt i en optimering af 
POP-bogens eksisterende viden, ville et øget fokus på den rent designmæssige digitalisering, være i 
fokus. Man kunne forstille eksempelvis forestille sig at inddrage en webdesigner, til at sikre en 
optimal digitaliseret løsning.  
 
10.2 De øvrige basisuddannelser på RUC 
Da vi først afgrænsede os fra at implementere vores design i en virksomhed, var vores næste tanke 
at vi skulle lave et design, der kunne implementeres på flere forskellige linjer på Roskilde 
Universitet. Designet skulle derfor kunne tilbyde de studerende, på tværs af basisuddannelserne på 
Roskilde Universitet, assistance og hjælp til deres første semesterprojekt. Hvis dette skulle have 
været en mulighed, ville det havde været nødvendigt, at indsamle empiri omkring de andre linjers 
største udfordringer, og de problemer der gør sig gældende i deres første semesterprojektet. Lad os 
forstille os, at designet havde haft fire forskellige overordnede valgmuligheder. En hjemmeside til 
den samfundsvidenskabelige studieretning, en hjemmeside til den klassiske humanistiske 
studieretning og en hjemmeside til den naturvidenskabelige linje, samt en værktøjskasse designet til 
den Humanistisk Teknologiske basisuddannelse.  
 
Designet ville, i stedet for kun at fungere til HumTek linjen, være et hjælpemiddel og værktøj til 
alle de forskellige linjer på Roskilde Universitet. Studerende på den ene basisuddannelse kunne 
have et problem og andre et andet problem. Dette vil resultere i forskellige temaer til løsning af 
problemstillingerne, for hver basisuddannelse, men baseret på den samme designede digitale 
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værktøjskasse. Man kunne derfor forstille sig, at man havde en overordnet side, med værktøjer og 
hjælpemidler til løsning af problemer, der spænder på tværs af de forskellige linjer. Udover dette 
ville de forskellige sider, så være skræddersyet efter basisuddannelsernes individuelle 
problemstillinger. På denne måde ville designet have en bredere målgruppe, og det vil derfor nå ud 
til flere forskellige brugere.   
 
10.3 Smartphones og Tablets 
Man kunne også godt forstille sig et valg af en anden digital platform. Vi valgte at integrere 
designet i et eksisterende internt websystem, moodle.ruc.dk. Et af vores største krav til den 
pågældende designløsning, var tilgængelighed for de studerende. Tilgængeligheden kunne måske 
forstærkes yderligere, ved at udforme designet som en applikation til mobile enheder. Dette ville 
øge tilgængeligheden yderligere, og man vil muligvis i endnu højere grad, end ved det eksisterende 
design, kunne få brugeren til at benytte designet direkte. 
 
10.4 I den virkelige verden  
Udover blot at videreføre designet til andre instanser på Roskilde Universitet, kunne man også 
forestille sig at videreføre designet til andre institutioner. I erhvervslivet finder man mange 
institutioner og virksomheder, som foruden de daglige arbejdsopgaver, har et sideløbende 
projektforløb. Man kunne derfor forestille sig, at en lignende værktøjskasse med metoder til 
optimering af projektarbejde, kunne integreres i en virksomheds arbejdsproces.  
I en type virksomhed der ikke specialiserer sig i projektarbejde, men blot benytter sig af lignende 
metoder fra tid til anden, kunne man forestille sig at en type design som vores, kunne spille en 
væsentlig rolle. Man kunne forestille sig, at det ikke er alle medarbejdere der er erfarne inden for 
projektarbejde, og at et opslagsværk for metoder til idéudvikling og samarbejde, derfor kunne være 
effektivt for arbejdsprocessen.  
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12 Bilag 
 
Lydfiler:  
 
Bilag 1 - Karina 
Medvirkende: Karina Holmberg, Nicolai Demuth 
Type: AAC audio file 
Størrelse: 18,6 MB 
Længde: 39 min. 15 sek. 
Optaget: 28/11-2013  
 
Bilag 2 - Pernille 
Medvirkende: Pernille Holm, Nicolai Demuth, Frederik Glenstrup 
Type: AAC audio file 
Størrelse: 9,4 MB 
Længde: 19 min. 45 sek.  
Optaget: 03/12-2013 
 
Bilag 3 - Camilla 
Medvirkende: Camilla Knigge Kæstel-Hansen, Nicolai Demuth, Frederik Glenstrup 
Type: AAC audio file 
Størrelse: 7,5 MB 
Optaget: 03/12-2013 
 
Bilag 4 - Fokusgruppe 
Medvirkende: Mikkel Kofod, Sidsel Kristine Gaard, Mathias Lieblein Boesgaard Vinter, Sofie 
Arnfast Bohm. 
Type: AAC audio file 
Størrelse: 19,8 MB 
Længde: 42 min. 54 sek.  
Optaget: 03/12-2013 
 
PDF-filer:  
 
Bilag 5 - Spørgeskema 
Formål: Oversigt over tabeller og svar i forbindelse med spørgeskemaet.  
Type: PDF-fil 
Størrelse: 158 KB 
 
Bilag 6 - Storyboard 
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Formål: En storyboard fortælling om det tænkte produkt.   
Type: PDF-fil, originalt tegnet i hånden 
Størrelse: 126 KB 
 
Bilag 7 - Zoom Bilag 
Formål: Uddybende visning af prototypen til det designede produkt.  
Type: PDF-fil 
Størrelse: 80 KB 
 
Bilag 8 - Skitse af prototype 
Formål: Skitse af den tænkte prototype 
Type: PDF-fil  
Størrelse: 86 KB 
 
Bilag 9 - Oversigt over interview 
Formål: Give overblik over hvad vi har fået ud af de forskellige interview.  
Type: PDF.fil 
Størrelse: 143 KB 
 
